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V.情 報 行 動
ここで概観することになるのは,昭 和59年9
月に実施 された 「西陣の生活文化に関するアン
ケー ト調査」(いわゆる第2次 調査)の うち,住
民の情報行動に関わる設問項 目についての集計
結果である。その項 目を具体的に述べれば,新
聞購読に関する く問一15>,新 聞の折 り込み広告
の利用についての 〈問一16>,テ レビ視聴に関す
る 〈問 一17>,電 話 の利 用 に つ い て の 〈問一18>,
それ に 情 報 摂 取 の 実 態 に関 す る 〈問 一19>の5
つ の 設 問 にな る。
と ころ で,そ れ らの結 果 を概 観 す るに先 立 っ
て,こ こで前 提 とし てい るそ れ らの設 問 とそ の
対 象 の基 本 的 性 格 に つ い て多 少 と も触 れ てお く
必 要 が あ るだ ろ う。
1.設 問 とその対象の基本的性 格
まず,こ こで扱 う設 問 に共 通 す る基 本 的性 格
に つ い て述 べ れ ば,端 的 に言 っ て,そ れ らは い
ず れ も く社 会 的 コ ミュ ニ ケー シ ョン〉 に関 わ る
もの で あ り,し た が っ て,そ の 対 象 もこの 領 域
に属 す る事 象 で あ る とい うこ とが で きる。 た だ
し,社 会 的 コ ミュ ニケ ー シ ョンに属 す る事 象 と
い って も,そ れ は この 調査 の 目的 や性 格 とい う
基 本 的前 提 に 沿 った もの で あ る こ とは い うま で
もな い。 つ ま り,こ の調 査 が 全 体 とし て対 象 と
し て い る の は,一 定 の地 域 と そ こに居 住 す る住
民 な の で あ るか ら,こ こで い う社 会 的 コ ミュ ニ
ケ ー シ ョン は な に よ り も,そ の地 域 に 内在 す る
組 織 や集 団 あ るい は個 々 の住 民 が営 ん で い る も
の とい う こ とに な ろ う。
第2に,地 域 に 内在 す る社 会 的 コ ミュニ ケ ー
シ ョン と い っ て も,こ こで想 定 して い るの は
,地
域 社会 に あ る組 織 ・集 団 あ るい は集 合 的 レベ ル
で 遂 行 され る もの で は な く,主 と して住 民 が そ
の居 住 す る地域 や 日常 生 活 で 個 々 に,ま た個 人
的 レベ ル で 営 ん で い る もの で あ る。 なぜ な ら,
この調 査 の方 法 自体 が基 本 的 に個 々 の住 民 な い
し,そ の 日常 生 活 を対 象 と して い るか らで あ る。
つ ま り,こ こで基 本 とし て い る アプ ロー チ は,
個 々の 住 民 とそ の 日常 生 活 に即 して そ の 社 会 的
コ ミュニ ケ ー シ ョン を捉 え よ う とす る と ころ に
あ るの で あ る。





























とな る環 境 ば か りで な く,そ の使 用 者 を も含 め
て あ る種 の 「秩 序 化」 の作 用,つ ま り不 確 定 性
を減 少 させ る作 用 を もつ とみ る こ とが で きるか
らで あ る。 ま さに この 意 味 で,住 民 が そ の コ ミ
ュニ ケ ー シ ョンに よ って摂 取 ・交 換 す る記 号 の
類 は 「情 報 」 と して の 性 質 を 保有 す る こ とに な
るの で あ る。 した が って,こ こで 問題 と して い
る住 民 の 社 会 的 コ ミュニ ケ ー シ ョンを,特 に「情
報 行 動 」 と呼 ん で い るの も,そ の よ うな 見 解 を
踏 ま え て の こ とで あ る。
第5に,こ の 意 味 で の住 民 の情 報 行 動 は,基
本 的 にOCの 社 会 的 コ ミュ ニ ケ ー シ ョン な ので
あ るか ら,そ れ を具 体 的 に考 え る場 合 に は,コ
ミュニ ケ ー シ ョン と して の さま ざま な側 面 を考
慮 しな け れ ば な らな い。 そ れ に は少 な く と も彼
らが 関与 し遂 行 す る コ ミュニ ケ ー シ ョンや メ デ
ィア の 種 類 な い し形 態,ま た,そ れ に 関与 す る
人 び との 取 る送 り手 一 受 け手 とい った 関与 の 様
態,そ れ に よ っ て交 換 ・摂 取 され る情 報 の 種 類
な い し内 容,さ らに それ に関 与 す る住 民 と相 手
との 間 に生 じる コ ミュ ニ ケー シ ョ ンの距 離 な い
しそ の社 会 的 ・空 間 的範 域 な ど とい っ た側 面 や
要 素 を あ げ る こ とが で き る。
こ こで そ れ ぞ れ に つ い て 多 少 の 補 足 を す れ
ば,コ ミュニ ケ ー シ ョンの種 類 な い し形 態 とい
う点 で は,対 面 的 ・直 接 的 な もの か らメ デ ィア
を介 す る間 接 的 な もの まで,ま た,そ の 関与 の
様 態 とい う点 で は,間 接 的 な もの を想 定 して も
「受 け手 」 とし て の み関 与 す る ものか ら 「送 り
手 」 と して も関 与 し う る もの ま で考 え る こ とが
で き る。 さ らに,情 報 の種 類 な い し内容 とい う
点 で は,例 え ば個 人 的 ・私 的 な もの か ら公 的 ・
一 般 的 な もの ま で,さ ら に コ ミュニ ケ ー シ ョン
の距 離 な い し範 域 とい う点 で は,対 人 的 な もの
や 特 定 地 域 に 内 在 す る ものか ら,全 国 的 な広 が
りを もつ もの まで,さ ま ぎま な側 面 を想 定 す る
こ とが で き る。
第6に,情 報 行 動 を この よ うに眺 め る限 り,
基 本 的 に それ は どの地 域 に居 住 す る住 民 で あ っ
て も妥 当 す る もの で あ っ て,特 定地 域 に 固有 の
もの で はな い 。 しか し なが ら,上 で述 べ た様 々
な側 面 な い し要 素 の あ り方 とそれ らの組 み合 せ
と して形 成 され る全 体 的 な プ ロフ ィー ル を描 け
ぼ,個 々の住 民 の場 合 に つ い て も,ま た そ の統
計 的 な集 積 に よ って特 定 の地 域 とい う レベ ル に
お い て も,そ の特 徴 を把 握 す る こ とは可 能 で あ
る。 とは い え,こ れ は 特 定地 域 に 内在 的 で 固有
の形 態 を もつ コ ミュニ ケ ー シ ョンや メ デ ィア の
種 類,あ るい は そ の地 域 に特 殊 な 情 報 の種 類 な
どに 限定 して ア プ ロー チす る こと も可 能 で あ っ
て,必 ず し も こ うし た特 殊 性 を排 除 す る もの で
は な い。 とは い え,こ こで は そ の意 味 で の 特 殊
性 を追 究 す る立 場 を とっ て い な い こ とを述 べ て
お か ね ば な らな い 。 もし そ う した ものが 西 陣 と
よば れ る地 域 な い し西 陣学 区 にあ る とす れ ば,
お そ ら く伝 統 的 な習 俗 や慣 行 な ど に多 く見 出 さ
れ る こ とに な るの で あ ろ うが,「 伝統 的」 と 形
容 され る西 陣 とい う地 域 で あ って も,そ の 特 殊
性 の み を強 調 す る の は,む し ろ ど の地 域 に あ っ
て も共 通 して み る こ との で き る住 民 の 日常 生 活
や 社 会 的 コ ミュ ニ ケ ー シ ョンの普 遍 的 側 面 を 閑
却 す る こ とに な るか らで あ る。
最 後 に,先 に触 れ た コ ミュニ ケ ー シ ョンの 距
離 な い し範 域 とい う点 につ い て補 足 を して お く
こ とに し よ う。 まず,こ こで 基 本 的 前 提 として
い る社 会 的 コ ミュ ニケ ー シ ョ ン とい う観 点 は,
彼 らが関 与 し て い る社 会 的 コ ミュ ニケ ー シ ョ ン
を彼 ら自身 に即 して み る と と もに,さ ら に彼 ら
の側 つ ま りそ の視 点 か らそ れ を眺 め る こ とを含
ん で い る。 した が って,そ の よ うに把 握 す る限
り,彼 らの遂 行 す る情 報 行 動 は,コ ミュ ニケ ー
シ ョン とい う レベ ル にお い てで はあ るが,そ の
生 活 拠 点 か ら彼 ら を取 り巻 く環 境 に向 か っ て 自
らを拡 大 す る こ と とみ る こ とが で きよ う。 そ の
意 味 で社 会 的 コ ミュ ニ ケ ー シ ョンは,彼 らが 関
与 す る コ ミュ ニ ケ ー シ ョンの種 類 や メ デ ィアの
特 性 に応 じて,そ こを 中 心 と した放 射 状 あ る い
は同心 円 状 に展 開 す る コ ミュニ ケ ー シ ョン上 の
距 離 な い し範 域 を もつ もの とな る。 む ろん この
場 合,住 民 の遂 行 す る情 報 行 動 自体 は,生 活 拠
点 な い し地 域 内在 的 で あ る と して も,そ の社 会
的 コ ミュ ニケ ー シ ョン の距 離 な い し範 域 は,家
庭 内 の会 話 や マ ス ・メ デ ィア へ の接 触 を考 えれ
ば 明 らか な よ うに,そ の地 域 の地 理 的 ・空 間 的
範 囲 の 一部 分 に す ぎな い こ と もあ れ ば,そ れ を
越 えて 全 体 社 会 の レベ ル に 拡 大 す る こ と もあ
一42一
る。 こ うした こ とが 派生 して く るの は,と りも
お な さず こ こで 悶題 と して い るのが,コ ミュ ニ
ケ ー シ ョン とい う特 殊 な性 格 を もつ 事 象 で あ る
か らで あ り,特 定 の地 域 な い し そ の住 民 を対 象
とす る研 究 で あ っ て も,こ うした こ とを考 慮 せ
ざ るを え な い の は,本 来,記 号 の類 の使 用 が 人
間 の 内 的 な生 活,す な わ ち メ ン タル な レベ ル と
不 可 分 な 関係 を もつ ものだ か らで あ る。
2.設 問 の 構 成
と ころ で,こ れ まで 述 べ て きた よ うに,本
来,住 民 の社 会 的 コ ミュニ ケ ー シ ョンな い し情
報 行 動 は,多 様 な形 態 と情 報 内容 を もつ もの と
して展 開 され て い るので あ るが,こ の 調 査 は,
地 域 な い し地 域 住 民 に関 わ る他 の事 象 を も同 時
に把 握 しよ う とす る もの で あ る こ とか ら,情 報
行 動 に 関 して は と りあ えず 冒頭 に示 した5つ の
設 問 のみ を設 定 す る こ と にな った 。
特 に,そ の うち,〈問一15>か ら 〈問 一18>ま で
は,主 とし て メ デ ィア接触 ない し利用 に関 わ る
情 報 行 動 に つ い て設 問 し た もので あ るが,最 後
の 〈問一19>は,や や 角 度 を 変 え て 情 報 需 要 と
い う観点 か らア ブ゚ ロー チ して い る。
特 に,前 者 の メ デ ィア に関 す る設 聞 は,上 で
述 べ た 基 本 的 な観 点 を 前 提 と して考 え れ ば,情
報 行 動 の主 体 か らみ た距 離 とい う点 で は 同 様 に
大 きいが,メ デ ィア として の 特 性 を異 に す る代
表 的 な マ ス ・メ デ ィアで あ る 「新 聞 」(〈問一15>)
と 「テ レ ビ」(〈問一一17>)を,ま た 〈問一16>で は,
そ れ らに比 較 す れ ば そ の距 離 が 地 域 的 範 域 と接
近 す る ロー カ ル ・メ デ ィア と して 「新 聞 の折 り
込 み広 告 」 を選 定 して い る。 さ らに,〈 問 一18>
が 「電 話 」 を取 上 げ て い るの は,そ の メ デ ィア
自 体 に は必 ず し も地 域 的 な 限定 を課 せ られ て は
い な い が,も っ ぱ ら個 別 的 な利 用 の な され るパ
ー ソ ナル ・メ デ ィアだ か らで あ る。
こ の うち先 の3つ の メデ ィア に対 す る情 報行
動 の主 体 の関 与 は,も っぱ ら受 け手 と して の そ
れ に 限 られ て い る とみ な し て もよ いが,最 後 の
電 話 とい う メデ ィア の特 性 は,他 の3者 とは異
なる双方向性にあるので,情 報行動の主体の関
与 も,送 り手 としても受け手 としてもあ りうる
ところに 大きな 特徴がみられ る。 それに,こ
のメデ ィアについては特にそれ自体に距離的な
限定を課 されていないところから,逆 に情報行
動の主体の側で そのメデ ィアに対して 自由に
「距離」を設定することができるとい う特徴が
ある,と いうこともこのメデ ィアに関す る設問
を設 けた一つの理由である。 最後の 〈問一19>
はメデ ィア自体よ り住民が必要 としている情報
の内容を明らかにし,さ らにそれを入手するの
に使用 されるメデ ィアを確認しようとするもの

























あ げ る こ と とし,そ の結 果 につ い て は可 能 な限
り全 般 的 に通 し て眺 め る こ とに した。
(1)新 聞の接触状況
と ころ で,<問 一15>の 目的 とす る と ころ は,
住 民 の新 聞 の接 触 状 況 の把 握 に あ るが,ま ず,
前 半 の く問一15一イ〉 で は,そ の前 提 とな る購 読
紙 の種 類 につ い て問 い,後 半 の 〈問 一15-p>で
は,そ の購 読 者 の よ く読 む新 聞 記 事 の 種 類 を問
うて い る。
い うまで もな く,一 般 のマ ス ・メデ ィア と し
て の新 聞 は,単 身 世帯 で な くて も個 人 に よ っ て
購 読 され て い る場合 もあ るが,通 常 は 世帯 単 位
で 継 続 的 に購読 され て い るの が一 般 的 で あ る。
した が って,〈 問一15一イ〉は 少 な く と も個 々人 が
家 庭 で 新 聞 に接 触 す る条件 とな る とい う意 味 で
設 け られ た もの で あ るが,そ の購 読 自体 は直 ち
に個 人 の情 報 行 動 とみ な す こ とに は問 題 が あ る
の で,性 別 ク ロス の結 果 に つ い て は省 略 す る こ
とに す る。
a.定 期 購 読 紙 の種 類
ま ず,〈 問一15一イ〉 の 設 問 は,基 本 的 に は 世
帯 単 位 で継 続 的 に購 読 され る一 般 のマ ス ・メデ
ィア と して の新 聞 の購 読 を想 定 し て い るた め,
「あ な た のお 宅 で続 け て取 っ て い る新 聞 は 何 で
す か」 とな っ て い る。 た だ し,こ の設 問 の選 択
項 目 に は広 く特 定 団 体 の機 関 紙 や専 門 紙 に つ い
て も含 まれ て い るが,そ れ ら につ いて は特 に個
人 と して購 読 し て い る場合 が あ る と して も,他
の成 員 もそれ を知 っ て い る と考 え られ るの で,
回 答 す る上 で の 問 題 は な い もの と思 わ れ る。
さて,こ の 間 で 回答 した もの766名 の う ち,〈新
聞 は と って い な い 〉 と 回答 した 者 は(14名1.8
%),あ るので,そ れ を除 い た752名 の家 庭 な い
し世 帯 で は何 らか の新 聞 を購 読 して い る こ とに
な る。 この 結 果 に つ い て は 表V-1に 示 し た と
お りで あ るが,こ こで は複 数 回 答 を認 め て い る
の で,そ の購 読 紙 数 は延 べ1,178紙 に な って お
り,し たが って,回 答 者 の 世帯 で は 平均1.57紙
を購 読 して い る こ と にな る。
と ころ で,先 に も触 れ た よ うに,こ の 問 で提
示 して い る 購 読 紙 の 種 類 に は,一 般 全 国 紙 か


















と っ て い な い
朝 日 新 聞
毎 日 新 聞
読 売 新 聞
日 本 経 済 新 聞
サ ン ケ イ 新 聞
京 都 新 聞
英 字 新 聞
ス ポ ー ツ 新 聞
赤 旗
政 治 政 党 新 聞
聖 教 新 聞
宗 教 団 体 新 聞
経 済 団 体 新 聞
業 界 の 新 聞




















594名 と最 も多 く,そ れに次ぐのが く朝 日新聞〉
の124名,さ らに 〈スポーツ紙>109名 の順にな
っている。先にも述べたように,こ の設問で提
示された購読紙 の種類 は 多岐に わたっている
が,回 答 された購読紙数全体の中で,地 方紙で





日新 聞〉,〈読 売 新 聞〉 は それ ぞれ6.3%,8.5%
に と どま って お り,一 般 全 国 紙 の うちで は,〈朝
日新 聞 〉 の購 読 者 が約5割 強 を 占 め るて と に な
る。 同 じ く全 国紙 で は あ るが経 済 専 門 紙 で あ る
〈日 本 経 済 新 聞 〉 と 〈サ ンケ イ新 聞 〉 は合 わ
せ て9.9%,そ れ に ま た 同 じ く全 国 紙 で は あ る
が,異 種 の専 門 紙 で あ る 〈英 字 新 聞〉 と 〈ス ポ
ー ツ紙〉 も合 計 す る と14 .7%に な るが,〈 ス ポ
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達す る。これと対比 して,そ の他の団体などの










かる。 特 に,こ の調査対象地 である西陣学区
は,西 陣機業 関連従事者が 多 いにもかか わら
ず,経 済専門の全国紙それに,経 済団体の発行
す る新聞や業界紙を合 わせても15%に も満たな
いのは意外である。
ただし,こ の集計結果に関する限 り,回 答者
ごとに異なるであろう購読紙の種類あるいは複
数 の購 読 紙 の組 み合 わせ,ま た,そ れ らが上 の
2種 の い ず れ か一 方 あ るい は両方 に また が るの
か ど うか とい う こ とにつ い て も現 時点 で は 明 ら
か にす る こ とが で きな い こ とを断 って お か ね ば
な ら ない 。
b.新 聞記 事 の種 類
さて,〈 問一15-　 〉 は そ の設 問 に,「 ふ だん あ
な たが 最 もよ く読 む 新 聞記 事 の 種 類 は 何 です
か 」 とあ る よ うに,住 民 に お け る新 聞 の最 多 閲
読 記 事 の種 類 につ い て 問 うた もの で あ る。 この
間 に対 す る回 答 者 総数 は745名 で あ るが,こ の
間 で は よ く読 む記 事 を3つ 選 択 す るよ う指 定 し
て お り,そ の回 答 総数 は2,105と な って い るの
で,実 際 に は1人 当 た り2.8の 回答 を した計 算
に な る。 つ ま り,2つ あ るい は それ以 下 しか回
答 しな か っ た ものが あ る と い う こ とで あ る。 さ
らに,そ の 問 い で は特 に選 択 肢 の選 択 順 位 を問
うて い な い の で,現 在 の集 計 結 果 の み で は,回
答 者 が 回答 した記 事 間 の 相 対 的 な比 重 に つ い て
は 検 討 す る こ とが困 難 で あ る し,ま た,ど の よ
うな記 事 の種 類 が2つ な い し3つ の組 を形 成 し
て い るか とい う点 につ い て も分析 す る こ とは で
きな い 。 た だ し,前 者 に つ い て は回答 者全 体 の
集 合 的 レベ ル と して のみ な ら ば,そ の 相対 的 な
比 重 を み る こ とが で きるが,そ れ が個 々の 回答
者 の レベ ル に お け る傾 向 と どの程 度 パ ラ レル で
あ るか とい う こ とに つ い て も,今 の と ころ知 る
こ と はで きな い とい うこ とを断 っ てお か ね ばな
らな い。
そ の よ うな 条 件 つ きで は あ るが,こ こで 提示
され た 〈政 治 ・経 済 〉か ら 〈そ の他 〉に いた る12
の選 択 肢 全 体 を通 して そ の選 択 順 位 を みれ ば,
〈事 件 ・社 会 〉を選 択 し た もの が529名(71.0%)で
最 も多 く,そ れ に次 ぐの が 〈ラ ジ オ ・テ レ ビ欄 〉
の390名(52.3%),第3位 が 〈政 治 ・経 済 〉の323
名(43.4%)で あ る。 以 下,主 な もの の み を挙 げ
れ ば,〈 ス ポ ー ツ〉 が272名(36.5%)で 第4位,
〈家 庭 〉 が163名(21.9%)で 第5位,〈 娯 楽 ・趣
味 〉 が134名(18.0%)で 第6位 とい っ た順 位 に
な って い る。 さ らに,回 答率 が10%以 下 しか な
い記 事 の種 類 を挙 げ れ ば,〈投 書 相 談 〉(8.1%),
〈学 芸 〉(4.8%),〈 連 載 小 説 ・読 物 〉(2.6%)
の3種 で あ る(表V-2参 照)。
一45一
表V-2新 聞記事の種類 (°o)
1全 体・・防 性1女 性
8α0%
図V-2閲 読記事の種類
政 治 ・経 済
事 件 ・社 会
社 説
ラジオ・テ レビ欄
投 書 ・相 談
連載小説 ・読物
ス ポ ー ツ
家 庭
学 芸
娯 楽 ・趣 味












































上 の定 期 購読 紙 につ い て は,世 帯 を中心 に考
え たた め,そ の状 態 の性 別 比 較 は特 に しな か っ
たが,新 聞記 事 へ の接触 は個 人 レベ ル の行 動 と
して捉 え る こ とが で きる し,個 人 レベ ル とい う
こ とで あ れ ば,そ こ に なん らか の性 別 に よ る行
動 の 相違 を み る こ とが で き る と思 わ れ るの で,
次 に,性 別 ク ロス に よ る集 計 の結 果 をみ るこ と
に し よ う。
ま ず,回 答 者 数 の男 女 別 構 成 比 か ら触 れ る こ
とに す れ ば,そ の総 数745名 の うち 男 性 は374
名,女 性 は369名 で あ るが,性 別 に つ い て 回答
しな か った者 が2名 あ るの で,そ れ を 除外 し て
い る。 した が っ て,こ の後 の性 別 ク ロ ス の結 果
に つ い て は,原 則 と して そ れ ぞ れ の設 問 に 回答
しな か った もの と この性 別 不詳 の2名 を 除外 し
た 回 答 者 に つ い て の結 果 を み る こ とに な る。
そ こで,単 純 集 計 の場 合 と同様,12種 の記 事
全 体 を 通 して男 ・女別 に そ れ ぞ れ そ の選 択 順 位
を上 位3位 まで の もの に 限 っ て挙 げ て み れ ば,
男性 で は,<事 件 ・社 会>71.7%,<政 治 ・経 済>
63.6%,〈 ス ポー ツ>53.7%の 順 で あ るの に対 し
て,女 性 で も第1位 は,<事 件 ・社 会>70.2%で 男
性 の 場合 と同 じで あ るが,第2位 は くラ ジオ ・
テ レ ビ欄 〉 で62.1%,第3位 は く家庭 〉 の39.8
%と な って お り,男 性 と女 性 とで は よ く読 む新
聞記 事 の第2位 以 下 の種 類 に 明瞭 な相 違 が み ら
れ る(図V-2参 照)。
さ ら に,こ の 男 女別 ク ロス集 計 の結 果 を み て
特徴 的 で あ るの は,選 択 され る項 目の順 位 のみ
な らず,そ れ ぞ れ の種 類 の記 事 に対 す る選 択 者
の比 率 を男 性 と女 性 とで 比 較 した 場合 で も,性
別 に よ っ て そ の比 率 に か な りの相 違 が あ る とい
う こ とで あ る。 つ ま り,男 性 の方 が 女 性 よ り選
択 す る割合 が 多 か った記 事 の種 類 を挙 げ れ ば,
〈事 件 ・社 会>71.7%(そ れ に 対 し て 女 性:
70.2%,以 下 同様),〈 政 治 ・経 済>63.6%(22.
8%,〈 ス ポー ツ>53.7%(19.0%),〈 社 説>12.3%
(8.9%),そ れ に 〈学 芸>5.3%(4.3%)の5種
で あ るが,逆 に女 性 の方 が男 性 よ り選 択 す る割
合 が 多 か った記 事 の種 類 は,〈 ラジ オ ・テ レ ビ
欄>62.1%(男 性:42.8%),〈 家庭>39.8%
(4.3%),<娯 楽 ・趣 味>21.7%(14.2%),〈 広
告 ・案 内>16.0%(7.8%),<投 書 ・相 談>11.1
%(5。1%),〈 連 載 小 説 ・読 物>3.0%(2.1%)で
あ っ て,よ く読 む記 事 の種 類 ご とに も,か な り
明 瞭 な性 差 が み られ る よ うで あ る。
(2)テ レビの視職状況
さて,調 査票の設問項目の順序 としては,次
に 〈問一16>つ まり新聞の折 り込み広告に 関す
る設問がなされているのであるが,こ こでは先
に,印 刷メデ ィアと音声 ・映像メディアという









る。 まず,〈 問 一17一イ〉,〈 問 一17一ロ〉,〈 問一17一
ハ 〉 の3問 は,い ず れ もテ レ ビ接触 の 時 間 的 な
側 面 に 関 す る もので,そ の く問 一17一イ〉 は テ レ
ビ接 触 の 程 度 を 一週 間 を 単 位 と して 問 うて お
り,〈 問一17一ロ〉 は,一 日に お け るテ レ ビ接触
の時 間帯 を,ま た,〈 問一17一ハ〉 は,一 日 を単
位 と した テ レビ接 触 の合 計 時 間 に つ い て 問 うた
もの で あ る。
〈問 一17一二〉,〈問一17一ホ〉,お よ び 〈問 一17一
へ 〉 に つ い て は後 述 す る と して,ま ず,テ レビ
接触 の 時 閭 的側 面 の結 果 か ら概 観 す る こ とに し
よ う。
a.週 間 テ レビ接触 日数
〈問一17一イ〉 の回 答 者 数 は,750名 で あ る。
さて,わ が国 にお い て は,テ レビ受 信 機 の世
帯 所 有 率 は ほ ぼ100%に 達 して い る う え に,テ
レ ビを 複数 台 所 有 す る 家 庭 な い し 世帯 も増 加
し,テ レ ビ視 聴 の個 別 化 が 進 行 し て い る とは い
え,少 な く と も1台 は家 族 な い し世 帯 の共 有 財
産 と して共 同視 聴 に供 され て い る と い うの が 一
般 的 な状 況 で あ ろ う。 し たが っ て,今 日で は テ
レ ビを所 有 しな い世 帯 を見 出す のが 困難 で あ る
と もい え るが,こ の回 答 者 に関 す る限 り,〈テ レ
ビは な い〉 つ ま り(世 帯 として)テ レ ビを所 有
し な い ものが,4名(0.5%)と わ ず か で は あ る
が存 在 して い る こ と を確認 で きた の は興 味 深 い
こ とで あ る。 さ ら に,テ レ ビ を所 有 す る世 帯 で
あ っ て も,〈ま った くみ な い〉 と答 えた もの も6
名(0.8%)あ り,そ れ に先 の 〈テ レ ビは な い〉
と回 答 した もの を加 え る と,い ず れ にせ よ テ レ
ビをみ な い もの は10名 にな るが,そ れ で も回 答
者 全 体 の1.3%を 数 え る にす ぎな い(表V-3参
照)。
これ に 対 し て,残 りの98.7%は 少 な く と も
表V-3週 間テレビ接触 日数 (%)
1全 体1男 倒 女 性
テ レ ビ は な い
ま っ た く み な い
週 に1日 て い ど
週 に2～3日 ていど
週 に4～5日 ていど




















1週 間 に1日 以 上 は テ レ ビを見 て い る こ とに な
る。 それ で は,こ の 学 区 の 調 査対 象 者 とな っ た
人 び とは,1週 問 を 単 位 と して どれ く らい テ レ
ビに接 触 してい るの で あ ろ うか 。選 択 肢 に提 示
され た 区分 に した が っ て 述 べ れ ば,〈 週 に一 日
て い ど〉 しか 接触 して い な い もの は18名 で あ る
が,さ らに,〈 週 に2～3日 て い ど〉 で は46名 に
な る ものの,1週 間 の半 分 以 下 の 日数 しか テ レ
ビに接 触 して い な い もの は,こ の両 者 を合 わせ
て も8.5%に す ぎ な い 。 つ づ い て,<週 に4～5
日て い ど〉 に して も46名(6.1%)程 度 しか な く,
残 りの 大 多数 を 占 め る84.0%の 対 象 者(630名)
は 〈ほ とん ど毎 日〉 テ レ ビに接 触 し て い る こ と
にな る。 この結 果 をみ れ ば,多 くの人 び と に と
って い か に テ レ ビ視 聴 が そ の 日常 生 活 と結 び っ
き,欠 く こ との で きな い 日課 の一 部 に な って い
るか とい う こ とを改 め て想 起 せ ぎ る を えな い の
で あ る。
それ で は,1週 間 にお け る テ レビの 接触 日数
に つ い て,性 別 ク ロ ス の結 果 か ら その特 徴 を 眺
め て み る こ とに し よ う。 こ の設 問 に 対 す る回答
者 数 は750名 で あ るが,そ こか ら性 別 不 明 の2
名 を除 い た748名 を こ こで は検 討 の 対象 に す る
こ とに な る。 そ の回 答 者 カ テ ゴ リー(男 性 お よ
び 女 性)ご との 内訳 は,男 性 が373名,女 性 が
375名 で あ る。
まず,テ レ ビを所 有 し てい ない もの は,全 体
と して4名 で あ っ たが,性 別 に み る といず れ も
2名 ず つで,そ れ ぞ れ 男 女 回答 者 全体 に 占 め る
割 合 は0.5%に す ぎな い 。 また,そ の世 帯 に は
テ レ ビ が あ る と は 思 わ れ るが,〈 まっ た くみ な
い〉 もの は,男 性 で3名,女 性 で も3名 とな っ
て お り,そ れ ぞれ の 回 答 者 カ テ ゴ リー に お け る
その比 率 は,い ず れ も0.8%で あ る。 した が っ
て,〈 テ レビは な い〉 もの と くま っ た くみ ない〉
もの を合 わせ た場 合 で も,そ れ ぞ れ の カ テ ゴ リ
ー で1 .3%に な るが,こ れ は単 純 集計 の結 果 と
ま った く同 じで あ り,特 に性 別 に よ る相 違 は み
る こ とが で きない(図V-3参 照)。
次 に,上 で触 れ た回 答 者 を除 い た残 りの 回答
者,つ ま り,少 な くと も1週 聞 に1日 以 上 テ レ
ビ に接 触 す る もの の状 況 を,そ の 日数 の少 な い














































それ ぞれ につ い てみ る と,前 者 で は,<週 に1日
て い ど〉 が8名(2.1%),〈 週 に2～3日 て い ど〉
は15名(4.0%),〈 週 に4～5日 て い ど〉 は20名
(5.3%),〈 ほ とん ど毎 日〉 は325名(86.2%)と
な っ てい る。 他 方,後 者 は,同 じ く,〈 週 に1日
て い ど〉 が10名(2.7%),〈 週 に2～3日 て い ど〉
は31名(8.3%),〈 週 に4～5日 て い ど〉 は26名
(6.9%),そ れ に 〈ほ とん ど毎 日〉 は303名(80.
8%)で あ る。
この両 者 を比 較 し て特 徴 的 で あ るの は,男 性
は女 性 に比 べ て テ レ ビに くほ とん ど毎 日〉 接触
す る ものが 多 い の に対 し て,女 性 は それ 以 外 の
項 目,す な わ ち テ レ ビに接触 す る1週 閥 の 日数
が 少 ない 方 で いず れ も男 性 よ りもそ の比 率 が や
や 高 くな っ て い る とい う こ とで あ る。 つ ま り,
男 性 は毎 日 テ レ ビに接 触 す る ものが 多 い の に対
し て,女 性 で は1週 間 の うち接触 し ない 日 の あ
る ものが や や 多 い とい う こ とで あ る。
b.テ レ ビ視 聴 の 時 間帯
す で に 明 らか な よ うに テ レ ビ視 聴 は,対 象 者
の 日常 生 活 に定 着 し,い わ ば不 可 欠 な部 分 とな
っ て い るが,一 日 を 単 位 と して み た 場 合,そ
れ は どの よ うな 時 間配 分,つ ま り時 間帯 を 中心
とす る もの な の で あ ろ うか。
昭 和60年 度 版 『通信 白書 』 に よれ ば,今 日,
テ レ ビの1日 当 た りの 平均 放 送 時 間(民 問放 送
の場 合)は18時 間22分 に達 して お り,文 字 どお
り早 朝 か ら深 夜 まで テ レ ビを視 聴 す る こ とは可
能 で あ る。 そ の意 味 で は テ レ ビの放 送 時 間 は大
多 数 の人 び との生 活 時 間 をほ とん ど カバ ー して
い る こ とに な るが,人 び との生 活 時 間配 分 は多
様 で あ り,そ の な か で彼 らは どの よ うに テ レビ
視 聴 とい う情 報 行 動 に時 間 を配 分 して い るか と
い う こ と は興 味 の ひ か れ る と ころ で あ る。 た だ
し設 問 で は,必 ず し も厳 密 とはい え ない が,日
常 の生 活 感 覚 に 近 い形 で7つ の 時 間 区 分 を 設
け,そ れ を 「時 間帯 」 と して提 示 し てい る。
さて,こ の く問一17一ロ〉 の 回答 者 総 数 は749
名 に な る が,こ の問 に対 す る回答 につ い て は2
つ ま で選 択 す るよ う指 示 して お り,そ の 回答 数
の合 計 は1,240に な るの で,一 人 当 た り平 均1.
66の 回答 を して い る こ とに な る(表V-4参 照)。
表V-4テ レビ視聴の時間帯 (°o)




































と ころ で,多 くの 人 び との 日常 の生 活 様 式 か
ら考 えれ ば,勤 務 や 学 業 か ら開放 され る 自 由時
間 は一 般 に夜 で あ る こ とか ら,あ る意 味 で 当 然
と もい え るが,回 答 者 の テ レ ビ視 聴 時 間 帯 は大
半(645名,86.0%)が 〈夜 〉 に集 中 し て お り,
それ に次 ぐのが 〈お昼 〉の29.1%(221名)で,
さら に 〈早 朝 〉 が18.0%(135名)と な っ て い
る。 そ の他 の時 間帯 は,い ず れ も10%以 下 で あ
るが,多 い ものか ら順 に記 せ ば,〈 深 夜 〉(9.7
%),〈 午 前 中〉(8.0%),〈 夕 方 〉(7.3%),〈 午
後 〉(6.8%)と な って い る。 い う ま で もな く,
こ うし た時 間帯 に テ レ ビを視 聴 し てい る人 が少
な い の は,そ の 時 間 に多 くの人 び とが 勤 務 や学
業 に従 事 して い るか らで あ っ て,先 の 自 由 時 間
に テ レ ビ視 聴 が集 中 して い る こ と と対 を な して
い るわ け で あ る。 それ に し て も,こ の よ うに 自
由時 間 に テ レ ビ視 聴 が集 中 し てい る こ とは,他
の種 類 の行 動 で は な くテ レ ビ視 聴 とい う行 動 の
自 由時 聞 に 占 め る比 重 の高 さを一 層 際 立 た せ る
こ とに な るで あ ろ う。
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次 に また,こ の テ レ ビ 視 聴 の 時 間帯 に つ い
て,性 別 ク ロス の集 計 結 果 か ら,性 別 に よ る そ
の 特徴 を眺 め てみ る こ とに し よ う。
まず,こ こで も性 別 の判 明 しな い もの が2名
い るの で,そ れ を除 外 し た回 答者 数 は747名 に
な るが,そ の カ テ ゴ リー別 構 成 は男 性 が370名,







早 缶 お 午 夕 深
削 夜朝 中
昼 後 方 夜
さ て,単 純 集 計 の 結 果 で み た よ うに,基 本 的
に は男 性 で も,女 性 で もテ レ ビを視 聴 す る時 間
帯 は,〈 夜 〉 〈お 昼 〉 お よ び 〈早 朝 〉 の時 間帯 に
その率 が集 中 す る こ と と,そ の率 が く夜 〉 で最
も高 く,〈 お 昼〉 〈早 朝 〉 の順 に低 くな っ て い く
とい う傾 向 に は 変 わ りが な い 。 しか し,多 少 と
も詳 細 に み れ ば,〈 夜 〉 のみ を 比 較 し た 場 合,
男 性 と女 性 とで は,前 者 が89.2%で あ るの に対
して,後 者 は83.3%で 男 性 の方 が ほ ぼ6%上 回
っ て い るの で あ る。 同様 に して,各 時 間 帯 を男
女 で比 較 して み る と,男 性 の方 が 女 性 よ り も視
聴 者 が多 くな っ て い る時 間帯 は,〈深 夜>13.0%
(女 性:6.6%),<夕 方>8.9%(5.8%),〈 早
朝>19.7%(16.4%),〈 夜>89.2%(83.3%)
の4つ で あ る。 そ れ とは逆 に女 性 の方 が 男 性 よ
りもそ の率 で視 聴 者 が多 い時 間帯 を挙 げ れ ば,
〈お昼>34.5%(男 性:24.3%),〈 午 前 中>
10.9%(5.1%),〈 午 後>9.0%(4.6%)の3つ
に な る。 これ を み る限 り,男 性 は早 朝 と夜 に テ
レ ビを見 る ものが 多 い の に対 して,女 性 は午 前
中 か ら午 後 にい た る デ イ ・タ イ ムに見 る もの の
割 合 が 多 くな る とい う傾 向 が比 較 的 明 瞭 に読 み
取 る こ とが で きる。 さ ら に,こ こで特 徴 的 な の
は,〈 深 夜 〉 の時 間帯 に関 して は,女 性 に対 し
て男性の方がほぼ2倍 も多 くの人がテレビを視






































4時 間 以 上





















す な わ ち回 答者 の最 も多 い項 目の 回答 者 数 は,
〈2時 間 ～3時 間 〉 の215名 で,回 答 者 全 体 の
28.9%に な って い る。 それ ぞ れ の選 択 肢 に対 す
る回 答 者 の 分布 は,そ の 〈2時 間 ～3時 間〉 を
ピー ク に し て,視 聴 時 間 数 の 増加 お よ び減 少 す
る選 択 肢 に向 か っ て低 くな る とい うカ ー ブを描
い てい る。 す な わ ち,時 間 数 が 増加 す る方 向 で
は,〈3時 間～4時 間〉 が167名 で22.5%,〈4時
聞以 上 〉 が81名 で10.9%で あ り,反 対 に減 少 す
る方 向 で は,〈1時 間 ～2時 間〉 が197名 で26.5
%,〈30分 ～1時 間 〉 が69名 で9.3%,〈30分 以
下 〉 が14名 で1.9%と な っ て い る。 この結 果 で
は 〈3時 問 ～4時 聞〉 よ り 〈1時 間 ～2時 間 〉
の方 が 回答 者 の比 率 がや や 高 い の で,実 際 の モ
ー ドあ るい は平 均 視聴 時 間数 は3時 間 よ りも2
時 間 に近 い方 に あ る よ うに思 わ れ る。 そ こで,
〈30分 以 下 〉 と 〈30分 ～1時 間〉 を統 合 して,
0.5時 間 で 代 表 させ,以 下,各 選 択 肢 に 関 して
もそれ に1時 間 ず つ 増加 させ た 時 間数 を それ ぞ
れ の代 表 と して 使 用 し,そ の加 重 平 均 を算 出 し
た と ころ,そ の値 は実 質 的 メデ ィア ン と考 えて
もよ いが,2.5時 間 す な わ ち2時 問30分 に な っ
た 。
そ れ に し て も,1日 に テ レ ビを 〈4時 間以 上 〉
視 聴 す る ものが10.9%も あ り,3時 間 以 上 で あ
れ ば33.4%,2時 間以 上 は62.3%,少 な く と も
1時 間以 上 で あ れ ば88.8%の 回答 者 が 含 まれ る
こ とに な るの で あ る。逆 に言 え ば,1日 に1時
間 以 下 しか テ レ ビを視 聴 しな い もの は11.2%,
30分 以 下 で は2%に も満 た な い とい う こ とは,
回 答者 の 日常 生 活 に と って い か に テ レ ビ視 聴 と
い う もの が そ の 一 部 と して 浸透 し,大 きな ウ エ
イ トを 占め て い るか とい う こ とを如 実 に物 語 る
もの で あ る。
さて,テ レビ視 聴 時 間 数 の性 別 ク ロス の結 果
にお け る回 答者 数 は男 性 が371名,女 性 が370名
に な る。 ここで は,こ れ を それ ぞ れ の カ テ ゴ リ
ー の回 答 者 数 と して い る。
まず,男 性 で は 各 選 択 肢 へ の 回答 者 の 分 布
は,先 の単 純 集 計 で の傾 向 とほ とん ど同 じで,
回 答 者 の 多 い 選 択 肢 か ら少 な い選 択 肢 を順 に み
る と,〈2時 間 ～3時 間〉 が32.1%,〈1時 間 ～
2時 間 〉 が27.5%,〈3時 間 ～4時 間〉 が19.9
%,く4時 間以 上 が11.1%,〈30分 ～1時 間 〉 が
7.5%,そ れ に 〈30分 以 下 〉 が1.9%と な っ てい
る。 他方,女 性 の 場合 は男 性 の場 合 とか な り様
相 を異 にす るが,一 応 上 と同 じ順 序 で示 す こ と
にす る と,〈2時 間 ～3時 間〉 が25.9%,〈1時
間 ～2時 間〉 が25.3%,〈3時 間 ～4時 間>25.
1%,〈4時 間以 上>10.5%,〈30分 ～1時 間>









































～3時 間〉,〈1時 間～2時 間〉,〈3時 問～4時















一17一二〉 と 〈問一17一ホ〉,お よび く問一17一へ〉
の2つ の下位設問は,テ レビ視聴における放送
局と番組に対する選好について問うたものであ
る。ただし,前 者の〈問一17一二〉 と く閥一17一ホ〉
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は,テ レ ビに お け るい わば 代 表 的 な 「道 具 的 」
メ ッセ ー ジ とい え る ニ ュー ス と同 じ く代 表 的 な
「表 出 的 」 メ ッセ ー ジで あ る娯 楽 番 組 を基 軸 と
し て,局 選 好 を探 ろ うと した もの で あ る。 この
〈問 一17一二 〉 と 〈問一17一ホ〉 に提 示 した テ レ ビ
局 は,VHFのNHK総 合(2ch.),毎 日 テ レ ビ
(4ch.),朝 日 テ レ ビ(6ch.),関 西 テ レ ビ(8ch.),
読 売 テ レ ビ(10ch),NHK教 育(12ch)の6局
とUHFの 京 都 テ レ ビ(34ch),テ レ ビ大 阪(19
ch)の2局,計8局 で あ る。 た だ し,西 陣 地 域
は,テ レ ビ大 阪 の放 送 区 域 外 に な るが,専 用 の
ア ンテ ナ の設 置 に よ って 視 聴 す る こ と はで き る
の で含 め る こ とに し た。
d,番 組 種 に よ る局 選好
この 設 問 は,「 ふ だ ん あ な た が 特 に 見 るテ レ
ビ局 は ど の局 です か 。 「ニ ュ ー ス」の 場合 と 「娯
楽 番 組 」 の場 合 につ い てお答 え下 さい」 と し
て い るの で,〈 問一17一二〉 と 〈問 一17一ホ〉 に つ
い て は,こ こで 一括 して扱 う こ とに す る。 〈問一
17一二〉 の設 問 に 対 す る回 答者 数 は741名 で あ
り,〈 問 一17一ホ〉 に対 す る回 答者 数 は699名 で あ
る。
は,〈 テ レ ビ大 阪 〉 は 受信 者 自体 が ご く少 な い
と思 われ るの で 除 く と して も 〈京 都 テ レ ビ〉は,
い ず れ の民 放V局 よ り も低 く,2.8%に と ど ま
って い る(表V-6参 照)。
表V-7娯 楽番組 による局選好(00)
1全 体1男 剛 女 性
NHK総 合
毎 日 テ レ ビ
朝 日 テ レ ビ
関 西 テ レ ビ
読 売 テ レ ビ
NHK教 育
京 都 テ レ ビ
テ レ ビ 大 阪





























除 体1男 倒 女 性
NHK総 合
毎 日 テ レ ビ
朝 日 テ レ ビ
関 西 テ レ ビ
読 売 テ レ ビ
NHK教 育
京 都 テ レ ビ
テ レ ビ 大 阪





























まず,「 ニ ュー ス」につ い ての結 果 をみ る と,
な に よ り も 〈NHK総 合 〉 が71.1%と 高 く,他
の 局 に対 す る選 好 が いず れ も10%以 下 で あ る こ
と を考 えれ ば,い か に大 きい 数字 で あ るか とい
う ことが わ か る。 そ れ以 外 の民 間放 送VHF局
で は,〈 朝 日 テ レ ビ〉 が8.6%,〈 毎 日 テ レ ビ>
7.2%,そ れ に く関西 テ レ ビ〉 と 〈読 売 テ レ ビ〉
は等 し く5.3%と な っ てお り,余 り大 きな 差 を
見 るこ と は で きな い 。UHFの ロー カル 局 で
(男 性=343,女 性=354)
他 方,「 娯 楽 番組 」 に つ い て は,も っ と も高
い のが 〈朝 日 テ レ ビ〉 で あ るが,そ れ で もせ い
ぜ い17.6%に す ぎず,そ の他 の 局 に つ い て も
〈NHK総 合〉 が15.2%,〈 関 西 テ レ ビ〉 が14.4
%,〈 毎 日テ レ ビ>14.2%,〈 読 売 テ レ ビ>12.3
%と,そ れ ぞ れ の局 に分 散 し てい る。 ロー カル
U局 の 〈京 都 テ レ ビ〉 は2.3%で,民 放V局 よ
りか な り低 くな って い る(表V-7参 照)。
この2つ の 設 問 に対 す る回 答 を通 じ て特 に顕
著 な特 徴 を見 せ て い るの は,「ニ ュー ス」の〈NH
K総 合 〉のみ で あ っ て,民 間放 送 の場 合 は 「ニ ュ
ー ス」で あ って も,「娯 楽 番 組 」で あ っ て も 〈朝
日 テ レ ビ〉 が他 の 局 よ りもや や選 好 率 が 高 い も
の の,そ れ ほ ど顕 著 な差 が あ る よ うに は思 わ れ
な い 。 そ れ に,こ の2つ の設 問 に対 して は,〈特
に な い〉 が 「ニ ュー ス」の場 合 で12.7%,「 娯 楽
番 組 」 の場 合 で は そ の2.7倍 に 当 た る34.8%に
上 って い る こ とは注 目す べ き こ とで あ る。 なぜ
な ら,そ の率 が 「娯 楽 番組 」 で高 い の は どの局
で視 聴 して もい わ ば楽 し めれ ば よい とい う こ と
で あ ろ うが,「 ニ ュ ー ス」は基 本 的 に環 境 監 視 に
関 わ る情 報 を主 とす る もの で あ り,そ れ だ け に
回答 者 が い わ ば信 頼 で き る と考 え る局 を選 好 す
る傾 向 が あ ると考 え られ るか らで あ る。
この2つ の設 問 に対 す る性 別 ク ロス の回 答者
は,い ず れ も性 別 不 詳 の2名 を除 い て,〈問 一17一






図V-6呂 ユースでの局選好 の 方 が ロー カ ル な ニ ュ ー ス に も関 心 を もっ てい
る もの が多 い とい う こ とで あ ろ うか(図V-6参
照)。
さて他方,「 娯 楽 番 組 」 を よ く見 る局 で は,性
別 不詳 の2名 を除 い て,そ の 回答 者 は 男 性 が




一ホ〉 で は,男 性 が343名,女 性 が354名 で あ る。
まず,「 ニ ュー ス」を よ く見 る局 に つ い て そ れ
ぞ れ の カ テ ゴ リー 別 にみ る と,男 性 で は 〈NH
K総 合 〉 が73.6%で 回 答 者 が 最 も多 く,第2位
が 〈朝 日 テ レ ビ>6.3%で あ る こと も単 純 集計
の場 合 と 同 じで あ るが,〈 読 売 テ レビ〉 の 比 率
が や や 多 くな った 結 果,〈 毎 日 テ レビ〉 の6.0%
と同 率 にな って い る。〈関 西 テ レ ビ〉 は5.2%で
民 放V局 の間 で 最 も低率 で あ る こ とに は 変化 が
な い 。 それ に,男 性 の場 合 く京 都 テ レ ビ〉は1.9
%で¥1/,均 値 よ り も1%低 くな って い る こ と と,
逆 に,〈 特 に な い〉 が 平 均 値 よ りも 高 くな っ て
い る と ころ に特 徴 が み られ る。他 方,女 性 の場
合 も くNHK総 合 〉 が第1位 で く朝 日テ レ ビ〉
が 第2位 で あ る とい う 順 序 で は 変 わ りは な い
が,前 者 は68.5%で 男 性 よ り5.1%低 下 して
い るの に対 して,逆 に後 者 が10.9%で 男 性 よ り
4.6%も 多 くな っ てい る のが 大 きな 変 化 とい え
よ う。 また,女 性 で は 〈毎 日 テ レビ〉 が8.3%
で 男 性 よ り2.3%高 く,〈 関 西 テ レビ〉 は5.3%
で 男 性 とほ とん ど同 じで あ るが,逆 に,〈読 売 テ
レビ〉 で は4.5%で 男 性 よ り1.5%低 くな っ て い
る。 全 体 として,男 性 は 〈NHK総 合 〉 に集 中
して,民 放V局 の 局 選好 に は それ ほ どの差 が な
い の に対 して,女 性 は 〈NHK総 合 〉 が や や低
下 す る こ と と共 に,民 放V局 間 の 局選 好 に は上
下6.4%の 差 が あ って い わ ば好 み が で て い る よ
うに思 われ る。 ちな み に,男 性 の 場合 は その 差
が1.1%に す ぎない 。加 え て,男 性 と女 性 で 差
が み られ るの は,〈 京 都 テ レ ビ〉 に 対 す る選 好
で あ って,男 性 が1.9%で あ るの に対 して 女 性













この 「娯 楽 番 組 」 で は,男 性 と女 性 と で選 好
す る局 の 順 位 とい う点 で,〈 朝 日 テ レ ビ〉 が 第
1位 で あ る こ とに 変 わ りは な い が,〈NHK総
合 〉 を 含 め て,そ れ以 下 に つ い て はか な りの相
違 が あ る。 す な わ ち,男 性 の 場 合,〈 朝 日テ レ
ビ〉 が17.8%,以 下<NHK総 合>14.9%,
〈読 売 テ レ ビ>13.4%,〈 関西 テ レ ビ〉 ユ2.2%,
〈毎 日テ レ ビ>11.4%で あ るが,女 性 の 場 合 は
第1位 の 〈朝 日 テ レ ビ〉 は17.5%で 男性 と余 り
変 わ らな い が,以 下 は 〈毎 日 テ レビ>16.9%,
<関 西 テ レ ビ>16.7%,〈NHK総 合>15.3%,
<読 売 テ レ ビ>11.3%と な っ て い る。
こ こで も,男 性 の場 合 は局 選 好 第1位 の く朝
日 テ レ ビ〉 の みが 第2位 よ り3%程 度 高 く,第
2位 以 下 が 相 対 的 に フ ラ ッ トで あ るの に 対 し
て,女 性 の場 合 は第1位 と第2位 の差 は0.6%,
第3位 と も0.8%の 差 しか な く,特 に集 中 す る
こ とな く,そ れ ぞ れ に分 散 し て い る と こ ろ に特
徴 が み られ る(図V-7参 照)。
しか し,こ の2つ の設 問 に関 して は,「 ニ ュ ー
ス 」の 場合 の 〈NHKﾜ合 〉 は別 とし て,「特 に
な い 」と回 答 した もの の比 率 が特 に 「娯 楽 番組 」
の 場合 で は,34.8%に 達 して お り,し か もそ れ
ぞ れ の局 選 好 の回 答 者 数 問 の差 が大 き くな い た
め 検 定 に耐 え るほ どの もの で あ るか ど うか は さ
ら な る検討 を要 す る と ころ で あ る。
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e.番 組 選 好
さて,テ レ ビ に関 す る 最 後 の 設 聞,〈 問_17
へ〉 は,回 答 者 が よ く視 聴 して い る 番 組 の 種
類,す な わ ち番 組 種 の 選好 に つ い て の もの で あ
る。 この設 問 の選 択 肢 で あ るテ レ ビ番:組の種 類
な い し内 容 の 分 類 に つ い て は,そ れ が多 様 で あ
るた め 提示 され た もの が妥 当 で あ るか ど うか は
検 討 を要 す る と ころ で あ る。 と はい え,正 確 さ
を期 す た め に あ ま りに も煩 雑 に な っ て は回 答 が
困 難 に な るで あ ろ うし,こ の種 の調 査 の範 囲 を
越 え る こ とに もな る ので,こ こで は と りあ えず
くドラ マ番 組 〉 か ら 〈その他 〉 にい た る16の 項
目 とし て提 示 す る に と どめ て い る。
この設 問 で の回 答 は選 択 肢 を3つ 選 択 す る よ
うに指 定 し て い る。 こ こで の 回答 者 数 は749名
で そ の回 答 総 数 は,2,154で あ るか ら回答 者1
人 当 た り2.9の 回 答 を して い る こ とに な る(表
V-8参 照)。
表V-8テ レビ番組選好 (°o)
[全 体1男 倒 女 性
ド ラ マ 番 組
スポーツ 番 組
劇 場 用 映 画
民謡 ・歌謡番組
お 笑 い 番 組
ク イ ズ 番 組
まんが ・アニ メ番組
ワイ ド・モ ーニ ング番組
婦人 ・料理番組
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この16の 選 択 肢 の な か で最 も多 く選 択 され て
い る番 組 の 種 類 は,〈 ドラマ 番 組 〉 で,回 答 者
の330名(44.1%)に 達 して い る。 それ に次 ぐの
は,〈 ニ ュ ー ス ・ニ ュー ス解 説 〉 の267名(35.6
%)で,第3位 の くス ポ ー ツ番 組 〉 の258名(34.
4%)よ り もや や高 くな っ てい る。 以上 は い ず れ
も回答 者 の30%以 上 の選 択 が あ っ た もの で あ る
が,20%台 の選 択 の あ る もの も,3種 あ って そ
の 中 で も最 も多 い の は,〈 ク イ ズ番 組 〉 の207名
(27.6%)で,そ れ に次 ぐの は〈ドキ ュ メ ンタ リー
番 組 〉 の17名(23.42%),さ ら に く民 謡 ・歌 謡 番
組 〉 が157名(21.0%)で あ る。 その 他10%台 の
もの を拾 う と,〈スペ シ ャル ・特 集 番 組>19.4%,
〈劇 場 用 映 画>15.2%,〈 婦 人 ・料 理 番組>14.6
%,〈 お笑 い番 組>14.3%,<天 気 予 報>14.0%
な ど とな って い る。〈ワ イ ド・モ ー ニ ング番 組 〉,
〈教 育 番 組 〉,くまん が ・ア ニ メ番 組 〉 は5.0%に
満 た な い番 組 グ ル ー プ で あ るが,後 者2種 の 番
組 へ の選 好 が低 い の は首 肯 で き る と し て も,長
時 間在 宅 者 で あ る女 性 の場 合 で も くワ イ ド ・モ
ー ニ ング番 組 〉 の選 好 が 低 いの は どの よ うな理
由 に よ るの で あ ろ うか 。
こ こで は上 の 回答 者 か ら,性 別 不詳 の2名 を
除 い た747名 を 回答 者 総 数 として い るが,そ れ
ぞ れ カ テ ゴ リー別 の内 訳 は,男 性 が369名,女
性 が378名 で あ る。
男 性 の結 果 か らみ る こ とに す るが,選 択 肢 の
数 が 多 い の で ここで もまず30%以 上 の 回答 が あ
る項 目 を挙 げれ ば,第1位 が 〈ス ポ ー ツ番 組 〉
の53。7%,次 が 〈ニ ュー ス ・ニ ュ ー ス解 説 〉 の
45.0%,〈 ドラマ番 組 〉 の31.7%の3種 で あ っ
て,単 純 集 計 の場 合 に比 べ る と完 全 に順 位 が 入
れ替 わ っ て い る こ とが わ か る。 同 じ く,女 性 の
場 合 をみ れ ば,第1位 は回答 率 が56.1%に 達 す
る 〈ドラマ番 組 〉 に な り,そ れ に次 ぐの は 〈ク
イ ズ番 組>31.2%で あ るが,30%を 越 え る もの
は この2種 しか ない 。 つ ま り,男 女 全 体 の集 計
で 〈ドラ マ番 組 〉 が第1位 で あ っ た の は,こ の
50%を 越 え る女 性 の選 好 が大 き く寄 与 してい た
とい え るで あろ う。 それ に,そ の全 体 で は第4
位 で あ っ た くク イズ番 組 〉 が 第2位 に上 昇 し て
い る こ と も大 きな特 徴 とい え るだ ろ う。 ちな み
に女 性 の第3位 は,〈民 謡 ・歌 謡 番 組〉 で26.7%
で あ る。 逆 に,全 体 の集 計 で,〈 ニ ュー ス ・ニ ュ
ー ス解 説 〉 と 〈スポ ー ツ番 組 〉 が 第2・3位 を 占
め てい るの は,そ れ らの番 組 に対 す る男 性 の選
好 が 大 き く寄 与 して い た とい って もよ い で あ ろ
う。
〈ス ポー ツ番 組〉とくドラマ番 組 〉とは,そ れ ぞ





で全 選 択肢 中第8位 で相当下位に位置 してい
る。後者に対 して男性は31.7%の ものが選好 を
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さ ら に,第4位 以 下 に選 択 され た主 要 な番 組
を その選 択 率 の多 い もの か ら順 に列 記 す れ ば,
男 性 で は,〈 ドキ ュ メ ンタ リm組>27.6%,
〈ク イズ番 組>24.1%,〈 ス ペ シ ャル ・特 集番 組>
21.4%,〈 劇 場 用 映画>19。8%,〈 天 気 予 報>15.
4%,<民 謡 ・歌 謡 番 組>15.2%,〈 お 笑 い 番組>
14.9%な ど とな る。 これ に対 して女 性 の場 合 に
つ い て同 じ く第4位 以 下 を選 択率 の多 い ものか
ら順 に列 記 す れ ば,〈 ニ ュ ー ス ・ニ ュー ス解 説>
26.2%,〈 婦人 ・料 理 番 組>23.3%,〈 ドキ ュ メ ン
タ リー番組>19.0%,〈 スペ シ ャル ・特 集 番 組>
17.5%,〈 ス ポ ー ツ番 組>15.6%,〈 お笑 い番 組
13.8%,<劇 場 中継>13.2%と な って い る。
これ を さ ら に,そ れ ぞれ の番 組 種別 に,男 ・
女 間 で そ の選 択 率 の 差 の 大 小 を 算 出 して み る
と,男 性 ・女 性 それ ぞれ に お け る番 組選 好 の種
類 とそ の強 弱 を明 らか にす るこ とが で き る。 つ
ま り,そ の差 が 大 きけれ ば 大 きい ほ ど片 方 の性
の あ る番 組 種 に対 す る選 好 の度 合 も大 き く,ま
た逆 に,そ の差 が 小 さけれ ば小 さい ほ ど その番
組 種 に対 す る選 好 の性 差 が 減 る,す な わ ち,両
性 が共 通 して選 好 す る番 組 種 で あ る とい うこ と
にな る。
これ を 整理 した結 果 を次 に示 す が,そ れ ぞれ
の 番組 種 の 後 に あ る数 値 は,男 ・女 間 の 選 好 率
の差 で あ る。 まず,男 性 の場 合 か ら,そ の差 が
大 きい 番 組 種 か ら挙 げ れ ば,〈 ス ポ ーツ 番 組 〉
(38.1%),〈 ニ ュー ス ・ニ ュ ー ス解 説〉(18.8%),
〈劇 場 用 映画 〉(9.2%),〈 ドキ ュ メ ン タ リー番
組 〉(8.6%),〈 スペ シ ャル ・特 集 番 組 〉(3.1%),
な どで あ る。 他 方,女 性 の場 合 につ い て も同 様
に し て,そ の 差 の 大 きい ものか ら示 せ ば,〈 ド
ラ マ番 組 〉(24.4%),〈 婦 人 ・料 理 番 組 〉(17.9
%),〈 民 謡 ・歌 謡 番 組〉(11.5%),〈 劇 場 中継 〉
(9.1%),〈 ワ イ ド・モ ー ニ ン グ番 組〉(7.4%),
〈ク イ ズ番 組〉(7.1%),〈 まん が ・ア ニ メ番 組 〉
(2.0%)な ど とな る。
この よ うな番 組 種 の選 好 に対 す る相違 は,先
に触 れ た性 別 に よ る在 宅 時 間 の 一般 的 な 相 違 が
反 映 し て くる こ と も考 え られ る。 つ ま り,在 宅
時 間 が 長 い と視 聴 で き る 番 組 種 の種 類 が 増 加
し,そ の選 好 の幅 も多 様 にな る こ とか ら,一 層
自己 の嗜 好 に適 合 し た番 組 種 を選 択 しや す くな
る とい う ことが 考 え られ る。 した が って,女 性
の場 合 に は こ う した 状 況 の もとで選 択,視 聴 し
て い る の に対 し て,男 性 は限 られ た 在宅 時 間 の
な かで そ の時 聞 帯 に放 送 され る番 組 種 に 拘 束 さ
れ なが ら選 択 して い る もの と 思 わ れ る の で あ
る。 む ろん こ の こ と に は,こ う した人 び との1
日 の生 活 サ イ クル,つ ま り視 聴 者 の セ グ メ ン テ
ー シ ョン を配 慮 し て番 組 編 成 が な され て い る こ
とを も考 慮 し な けれ ば な らな いが,先 に み た両
性 で大 き く相 違 す る番 組 種 の なか に は両 者 が 共
通 に在 宅 して い る時 間 帯,す な わ ち主 と し て夜
問 に提 供 され て い る もの も多 い ので あ る か ら,
単 に在 宅 時 間 の長 短 の み で は な く,む し ろ両 性
に お け るな ん らか の番 組 選 好 に対 す る基 本 的 な
嗜好 の相 違,つ ま り,社 会 的 な性 別 役 割 の規 定
に よ る もの も含 め て,あ る種 の先 有 傾 向 に お け
る相違 が あ る とみ る こ と もで き よ う。
(3)チ ラシ の利 用 状 況
さて,こ れ ま で そ の結 果 に つ い て述 べ て きた
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設問は,代 表的な2つ のマス ・メデ ィアに対す
る 「接触」 状況を中心 として,こ の調 査の対
象者,す なわち西陣学区住民 が受け手 として
示す情報行動に関するものであった。続いて,








として も,あ くまで異なるメデ ィアであるとい
うことである。新聞とチラシとでは,前 者が発
行部数 も膨大で基本的に広範な地域に散在する
不特定多数 の読者を対象として いるのに 対 し
て,普 通,後 者は 「新聞」に折 り込んで配布 さ
れ るから,配 布のために特定の 「新 聞」 が選
択 されると,特 定の地域的範域 とそこに居住す
るその新聞の購読者を受 け手 として限定す るこ
とになる。いうならば,チ ラシはそのコミュニ
ケーションの規模 という点ではマス ・メディア
とパーソナル ・メデ ィアの中間に位置し,い わ
ゆる 「ミニコミ」などと同じ範躊に入るミデ ィ
アム(中規模の)・メディアである。 さらに,こ




大 きな特徴をみ ることがで きる。また,チ ラシ
の場合,そ の送 り手がチラシの配布 される地域
内あるいはその近辺に所在することが多いとい
う点で も特色があって,こ れらのことを勘案す





に 内在 する タイプのコ ミュニケーション とし
て,着 目すべき研究対象 であると考 えられる
が,こ れまではやや もすれば看過 されてきたき
らいがあるのは残念なことである。むろん,こ
こでチラシに関する設問を設け,検 討するのは
そ の ご く一 部,し か も住 民 の情 報 行 動 とい う観
点 か らす る もの にす ぎず,そ の手 始 め にす ぎな
い と い うこ とを付 言 してお かね ば な ら な い。
と こ ろで,新 聞 の購 読 者 に と っ て,購 読 して
い る新 聞(本 紙)自 体 は 自 らが 読 む た め に購 読
して い るの で あ る けれ ど も,チ ラ シは購 読 者 の
意 志 に関 わ らず 本 紙 に折 り込 ま れ て配 布 され る
もので あ るか ら,そ の扱 い は購 読 者 の 自 由 に委
ね られ て い る こ とに な る。 そ こで,購 読 者 に
は,そ れ を余分 な もの と し て廃 棄 す る もの もあ
れ ば,丹 念 に 目を通 す 人 もで て く る こ と にな
り,さ らに は,重 宝 して しば しば買 い物 な どに
利 用 す る場 合 もあ る。 利用 す る場 合 で も,特 定
の種 類 の商 晶 や サ ー ビス あ るい は案 内 しか利 用
し な い人 もあれ ば,保 存 して様 々 な方 面 に活 用
す る もの まで様 々 な利 用 の形 態 が あ り うる であ
ろ う。
と りあ えず,こ の範 囲 で,ま た この側 面 に限
って チ ラ シを め ぐ る人 び との 情 報 行 動 を 捉 え よ
う とす るのが,〈 問一16>の 主 た る関 心 で あ る。
この意 味 で,〈 問一16>は,3つ の 下位 設 問 か ら
構 成 され て い る。 まず,〈 問_16イ 〉は,チ ラ シ
を読 む程 度 を,さ らに 〈問一16一ロ〉 は,そ れ を
利 用 す る程 度 につ い て 問 い を重 ね,〈`=・ ハ〉
で は,こ れ まで に利 用 し た ことの あ るチ ラ シの
種 類 ・内 容 につ い て 問 うて い る。
a.チ ラ シを読 む程 度
まず,〈 問 一16一イ〉,チ ラ シ を読 む程 度 か らみ
る こ とに す るが,こ の設 問 で は 判 明 した 限 りに
お け る 〈非 該 当〉 つ ま り新 聞 を購 読 して い な い 、
もの は7名 で,そ れ と 〈無 回答 〉 の もの を除 い
た736名 を単 純 集 計 の 回答 者 と して い る(表V-
9参 照)。
さて,こ の 回 答者 を チ ラ シ を 「読 ま な い も
表V-9チ ラシを読む程度 (°o)
1全 体1男 倒 女 性
まった く読 まない
と き ど き 読 む
よ く 読 む















の」,つ ま りこの 設 問 の 選 択 肢 で 〈ま った く読
ま な い〉 と 回 答 し た もの と チ ラ シ を 「読 む も
の」 つ ま りそ の残 りの回 答 者 と に分 離 して み る
と前 者 が87名 で あ るの に対 して,後 者 は649名
に な る。 新 聞 購 読 者 の90%弱 が,そ の 程度 は別
とし て チ ラ シ に 目 を通 して い るわ け で あ り,そ
の率 はか な り高 い こ とに な る。設 問 で は後 者 を
さ ら に,〈 と き ど き読 む〉,く よ く読 む〉,〈い つ
も読 む〉 とい う3段 階 に分 け て,そ の 程度 を判
別 し よ う として い るの で あ るが,残 念 な が ら回
答 者649名 の中 に は チ ラ シを読 む と回答 した の
み で,そ の程 度 が 判 別 で きな い もの が44ケ ー ス
生 じ る こ とにな っ た。 そ こで,次 善 の 策 と して
それ を除 外 し,残 りの有 効 な 回 答 者605名 につ
い て そ の結 果 をみ る こ とにす る。
そ の 回答 者 に 関 す る 限 り,く と きど き読 む〉
と答 えた もの は378名(62.5%)で,〈 よ く読 む 〉
は31名(21.6%),さ らに 〈いつ も読 む〉 と回 答
して い るの は96名(15。9%)で あ る。
b.チ ラ シを利 用 す る程 度
続 い て,〈 問 一16-a>の 設 問,つ ま り実 際 に
チ ラ シを利 用 した経 験 の有 無 に つ い て問 う設 問
の結 果 に移 る こ と にす る。 こ こで も,〈 非 該 当〉
お よ び く無 回 答 〉 を除 いた670名 を 回答 者 と し
て い る。上 の 設 問 の 場合 と同様 に,ま ず,「利 用
しな い もの 」,つ ま り設 問 項 目 の くま った く利
用 し な い〉 を選 択 し た もの と,「利 用 す る もの」,
つ ま りその残 りの 回 答 者 とに分 離 し て比 較 す れ
ば,前 者 は172名(25.7%),後 者 は498名(74.
3%)と な る。 つ ま り,回 答 者 の3/4は なん らか
の形 で利 用 し て い る とい うこ と で あ り,チ ラ シ
の利 用 者 が か な り多 い こ とが わ か る,ま た,先
の設 問 と同 じ く,こ の設 悶 に お い て も,利 用 す
る とは 回答 して い る もの の,そ の程 度 が 判 別 で
きな い 回答 が42ケ ー ス生 じて い るの で,そ れ を
除外 した456名 に つ い て利 用 の 程度 を示 す こ と
に す る(表V-10参 照)。
こ の 回 答 者 に 関 す る限 り,〈 と き ど き利用 す
る〉 もの は372名(81.6%),〈 よ く利 用 す る〉 も
の は63名(13.8%),さ らに 〈いつ も利 用 す る〉
もの は21名(4.6%)と な っ て い る。 これ をみ る
と,チ ラ シを利 用 す る とい っ て も時 に応 じて利
用 し て い る とい った利 用 状 況 が 大半 で あ る こ と
表V-10チ ラシを利用する程度(%)
【全 体1男 倒 女 性
まった く利 用 しない
ときどき利 用 す る
よ く 利 用 す る














は 〈と き ど き利用 す る〉 と回 答 し た ものが8割
に達 す る こ とか ら も明 らか で あ ろ う。
こ こで,こ の2つ の設 問 に お け る数 値 処 理 上
で の 問 題 を 記 してお く と,〈 問 一16一イ〉 で は,
回 答 者 は 「読 まな い もの」 が87名,「 読 む もの」
が649名,計736名 で あ るが,〈 問 一16一ロ〉 で は,
「利 用 し な い もの」 が172名,「 利 用 す る もの 」
が498名,計670名 にな って い る。 した が って,
〈問 一16-p>で は回 答 者 が66名 減 少 し,不 明 に
な っ た こ とに な る。 この66名 につ い て は 次 の よ
うな 理 由 で,〈 問一16-R>に は 回答 しな か っ た
もの とみ な す こ とが で きる。 す な わ ち,本 来,
「読 む もの」 は 「利 用 し ない もの」 とr利 用 す
る もの」 に移 行 す るはず で あ るか ら,ま ず,「 読
む もの」 か ら 「利 用 す る もの」 を引 く と151名
に な る。 この151名 は 「利 用 しな い もの」 に含
まれ る はず で あ るか ら,「 利用 しな い もの 」172
名 か ら151名 を除 く と21名 を え る。 この21名 は
「読 ま ない もの」 か ら移 行 した は ず の もの で あ
るか ら,「 読 ま な い もの」87名 か ら21名 を 除 く
と66名 とな る。 よ って この66名 が不 明 に な っ た
66名 で あ り,〈 問一16一ロ〉 に 回 答 しな か っ た こ
とに な る。
この 〈問 一16一ロ〉 にお け る 〈無 回答 〉 者 は,
も と も と 「読 ま ない もの」 で あ っ たか ら,実 質
的 に は 「利 用 し な い もの」 で な けれ ば な らな
い 。 した が って,〈 問 一16一ロ〉 に お け る 利 用 し
な い もの」172名 はみ か け 上 で の 人 数 で あ り,
実 際 上 は そ の66名 を加 え て考 え る こ とが で き る
の で,そ の 和 は238名 に な る。 そ こで,改 め て
「利 用 しな い もの 」 と 「利用 す る もの」 の 比 を
出 せ ば,238名 対498名 で 前者 が32.3%,後 者 が
67.7%と な っ て,チ ラ シ を 「利 用 し ない もの」
の割 合 は,3割 強 は あ る とい うこ とに修 正 しな
け れ ば な らな い 。
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それ で も,ふ だん 新 聞 の チ ラシ を読 ん で い る
もの の うち,ほ ぼ7割 が なん らか の 程度 で実 際
の用 に供 して い る こ とに な る。 これ は一 定 の地
理 的 範 域 を もつ チ ラ シ とい うメ デ ィアが そ こで
定 着 し,ま た住 民 の あ る種 の生 活 感 覚 にお い て
も 日常 生 活 に 密 着 し た もの と して 受 容 され 利
用 され て い る こ とを物 語 る もので あ ろ う。 む ろ
ん,そ う とは い え,〈 と き ど き 利 用 す る〉 とい
う回 答 の比 率 が8割 もあ る こ とを考 慮 す る と必
ず し も,住 民 が 全 面 的 に チ ラ シに依 存 してい る
わ け で もな い こ と もま た事 実 で あ っ て,広 告 に
関 して は そ の ニ ー ズ に応 じて他 の メ デ ィア も多
く利 用 され る こ とで あ ろ うか ら,こ の結 果 は 現
実 の趨 勢 をか な り的 確 に表 現 してい る よ うに思
わ れ る。
さ らに,〈 問一16一イ〉 と 〈問一16一ロ〉 に つ い
て,性 別 ク ロ スの結 果 をみ る こ とに し よ う。 こ
こで も性 別 不 詳 の もの2名 を 除 い て,各 カ テ ゴ
リー ご とに回 答者 数 を 示 せ ば,前 者 で は,男 性
が363名,女 性 が372名 で あ り,後 者 で は,男 性
が323名,女 性 が347名 とな る。 た だ し,後 者 で
は先 の66名 の 〈無 回答 〉 者 の性 別 が 不 明 で あ る
ので,そ れ を 除外 した もの を使 用 して い る。
〈問一16一イ〉 で は,「 読 ま ない もの 」 と残 りの
厂読 む もの」 との比 は,男 性 の場 合,前 者 が57
名 で 後者 は305名 で あ る。女 性 の場 合 は,前 者
が30名 で 後 者 は342名 に な る。 つ ま り,男 性 と
女 性 とで は,「 読 ま な い もの」 す な わ ち 〈ま っ
た く読 ま な い〉 と答 え た もの の割 合 が,女 性 で
は 男 性 の約1/2程 度 しか な く,女 性 の方 が チ ラ
シを 読 ん で い る もの が 多 い とい う こ とが わ か
る。 「読 む もの」 に つ い て は,こ の設 問 の単 純
集 計 の と ころ で述 べ た の と同 じ操 作 に よ り,読
む程 度 が不 明 で あ る もの を 除 い て計 算 す るこ と
に す る。 これ に よれ ば,男 性 は296名,女 性 は
307名 で,〈 と き ど き読 む〉 もの は男 性 で69.9
%,女 性 で55.0%,〈 よ く読 む〉 もの は男 性 で
18.3%,女 性 で25.1%,〈 い つ も読 む〉 は男 性
で11.8%,女 性 で19.9%に な る。 こ こで,く よ
く読 む 〉 と 〈い つ も読 む〉 を合 計 した場 合,男
性 が30.1%で あ るの に 対 して 女性 が45.0%で あ
る こ とか らみ て も,男 性 よ りも女 性 の方 が 読 む






























同 じ く,〈問 一16一ロ〉 で も,「利 用 し ない もの」
と残 りの 「利 用 す る もの 」 との比 を示 せ ば,男
性323名 の うち前者 が105名,後 者 が217名,
女 性 で は前 者 が347名 の う ち67名,後 者 が280
名 で あ る。 さ らに,「 利 用 す る もの」 の うち そ
の 程度 につ い て不 明 で あ る もの を除 く と,そ の
回 答 者 数 は男 性 の場 合198名,女 性 の場 合 は257
名 で,前 者 で は 〈と き ど き利 用 す る〉 が84.3
%,〈 よ く利 用 す る>12。6%,〈 い つ も利用 す
る>3.0%で あ るの に対 して,後 者 で は,〈 と き
ど き利 用 す る〉 が79.4%,〈 よ く利 用 す る>
14.8%,〈 い つ も利 用 す る>5.8%と な って い
る。
「利 用 しない もの」 と 「利 用 す る もの」 との
対 比 で も,女 性 の方 が利 用 す る もの の割 合 が10
%以 上 男 性 を 上 回 っ てい る。 「利 用 す る もの」
の 中 で そ の程度 につ い て み る と,こ こで も女 性
の方 が,若 干 よ く利 用 す る方 向ヘ シ フ トして い
る もの の,先 の 〈問一16一イ〉 の 「読 む もの 」 の
程 度 に関 し て男 ・女 間 に み られ た ほ どの大 きな
シ フ トはみ られ ず,せ いぜ い どれ も5%以 内 の
差 に と どま っ てい る。
こ う した結 果 は な に を物 語 るの で あ ろ うか 。
全 体 と して女 性 の方 が チ ラ シに よ く目 を通 し,
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よ く利 用 して い る こ とは ほぼ 間 違 い な い こ とで
あ ろ う。 た だ し,そ の差 は,読 む 場合 に よ り大
き く,そ れ に対 して利 用 す る場 合 は それ が 縮小
して い る とい う こ とは,男 性 は読 ん で い る人 は
相 対 的 に少 な い もの の,利 用 す る人 の 数 が 比 較
的 多 い の に対 し て,女 性 は読 ん で い る人 は多 い
もの の,利 用 す る人 の 数 は それ ほ ど多 くな い と
い う こ とにな ろ う。 つ ま り,男 性 の方 が チ ラ シ
の 実 質 的 効 用 を認 め る人 の 割合 が 多 く,女 性 は
興 味 を もって チ ラ シ を眺 め るが,一 種 の 紙 上 シ
ョ ッ ピン グ を楽 しん で い る とい うこ とか もしれ
な い 。 とい うよ り も,確 か に 女 性 は チ ラ シ を よ
く読 み,利 用 も してい るの だ が,そ れ は もっぱ
ら主 婦 の 日課 とな って い る 日用 品 な ど の 買 い
物 を中 心 に し た もので あ り,そ れ に対 して 男 性
は,機 会 は少 な い として も日用 品 よ り高 額 な商
品 を購 入 す るた め の い わば 情 報 の一 部 とし て,
確 実 に読 ん で利 用 す る とい うこ となの で あ ろ う
か 。 チ ラシ に は,日 用 晶 ・身 の 回 り用 品 の多 い
こ とは経 験 的 に知 られ てい る こ とで あ るし,一
般 的 に は そ の購 入 が 家 庭 の主 婦 の役 割 で あ る こ
とが 多 く,ま た,多 少 と も高 額 な商 晶 の購 入 に
つい て は夫 と相 談 す る とい う家 庭 の購 買 行 動 の
役 割 分 担 な い し決 定 方 法 と も大 きな関 わ りが あ
る こ と も考 え られ る。
こ う した想 定 は様 々に な し う るが,そ の検 討
は今 後 の課 題 で あ る と して も,少 な く と もチ ラ
シに 関 す る情 報 行 動 に関 して も,性 差 で か な り
相違 が あ りそ うだ とい うこ と は言 う こ とが で き
るで あ ろ う。
c.利 用 す る チ ラ シの 内 容
次 の,〈 問一16一ハ〉 は,先 の 〈問一16一ロ〉 で,
チ ラ シ を利 用 す る と回答 した もの につ い て,利
用 した こ との あ るチ ラシ の 内容 を問 うた もので
あ る。 この設 問 で は利 用 の多 い チ ラ シ の種 類 を
3つ 回答 す る よ う指 定 して い るが,回 答 の総 数
は1,185で 回答 者 は452名 で あ るか ら1人 当 た り
2.6の 回答 を した こ とに な り,全 員 が3つ 選 択
した わけ で はな い こ とにな る(表V-11参 照)。
さて,こ の 設 聞 へ の回 答 か ら,対 象 者 が利 用
し た こ との多 い チ ラ シの 種類 ・内容 につ い て み
れ ば,も っ と も多 い の が く食料 品〉 の397名(87.
8%),そ れ に 次 い で 〈衣 料 晶 〉 の287名(63.5
表V-11利 用するチラシの種類(00)
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%,〈 台 所 用 品 ・家 具 〉 の178名(39.4%),〈 家
庭 電 化 製 品>85名(18.8%)な ど とな って い る。
その 他,10%以 上 利 用 され て い るチ ラシ の種 類
は,〈 各 種 催 し物 ・行 事>59名(13.1%),〈 趣 味
・娯 楽 用 品>57名(12 .6%)で あ る。
さ らに,こ れ を性 別 ク ロ ス に よ って み る こ と
にす るが,各 カ テ ゴ リー の回 答 者 数 は,男 性 が
197名,女 性 が255名 で あ る。 男 ・女 別 に,選 択
され た比 率 の高 い第5位 まで の チ ラ シ の種 類 を
挙 げれ ば,男 性 の場合 で は,〈 食 料 品〉が 第1位
で154名(78。2%),次 が 〈衣 料 晶〉の115名(58.4
%),〈 台 所 用 晶 ・家 具>61名(31.0%),〈 家庭 電
化 製 品>45名(22.8%),〈 趣 味 ・娯 楽 用 品>39名
(19.8%)と な る。他 方,女 性 の場 合 は,第1位
が 同 じ く<食 料 品〉 で242名(94.9%),第2位
も 〈衣 料 品 〉 の171名(67.1%),次 は く台 所 用
晶 ・家 具>117名(45.9%),<家 庭 電 化 製 品>40
名(15.7%),<各 種 催 し 物 ・行 事>26名(10.2
%)で あ る6こ れ をみ る と,第5位 で男 性 が く趣
味 ・娯 楽 用 晶〉,女 性 が 〈各 種 催 し物 ・行 事〉 と
別 れ る以 外 は,順 位 的 に は,第1位 の く食 料 品〉
か ら第4位 の く家 庭 電 化 製 晶 〉 まで は,男 ・女
と もま っ た く同 じで あ る(図V-11参 照)。
しか し,や は り同 じ順 位 と はい え く食 料 品〉
の場 合 を み る と,女 性 は ほ ぼ95%と い う高 率 で
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女 性 は10%程 度,〈 台所 用 品 ・家具 〉 で は約15
%程 度 男 性 よ り高 くな って い る。 と ころが,第
4位 の 〈家 庭電 化製 品〉 にな る と逆 転 して男 性
が7%程 度 上 回 る こ と にな る。
そ の他,そ れ ぞ れ第6位 以 下,第8位 ま で の
もの を挙 げ る と,男 性 で は 〈各 種 催 し物 ・行 事〉
が16.8%,〈 ス ポ ー ツ用 品>13.2%,〈 不動 産 ・
住 宅>7.6%で あ るの に 対 して,女 性 で は 〈趣
味 ・娯 楽 用 品>7.1%,〈 ス ポー ツ用 品>4.7%,
<履 物 ・袋 物>3.9と,か な りその種 類 に相 違 が
現 れ て くる ばか りで な く,女 性 で は第6位 以 下
に な る と10%以 下 の 低 い選 択率 に低 下 す るの に
対 し て,男 性 で は第7位 の 〈ス ポー ツ用 品〉 ま
で10%を 越 え る選 択 率 に な って い る。
こ うし た こ とをみ る と,女 性 の利用 す るチ ラ
シ の種 類 は,や は り日常 の買 い物 に関連 した比
較 的限 られ た商 品 に集 中 し て い る の に対 して,
男性 の場 合 もそれ らを含 め て チ ラ シ を利用 して
は い る もの の,そ の種 類 に は幅 が あ り多 少 と も
高 額 な商 品 で の利 用 の あ る こ とが わか る。例 え
ば,む ろ ん利 用 率 自体 は低 いが く自動 車 ・二輪
車 〉 で は,男 性 が4.6%で あ る の に対 して 女性
で は0.4%に す ぎ な い し,ま た,〈 不 動 産 ・住
宅 〉 で は,男 性 が7.6%で あ るの に対 して 女性
で は2.0%に と どま って い る こ とか ら も明 らか
で あ ろ う。 た だ,利 用 され るチ ラ シ の種 類 と し
て 男 ・女 共 に第1位 か ら第4位 ま でが 同 じ種 類
の もの で あ った こ とに つ い て は,そ れ らが 配 布
され る回 数 として も多 く,同 じ 日に配 布 され る
チ ラ シの種 類 の 中 で も多 数 を 占 め る とい う事 実
に よ る もの で あ る と考 え る こ とが で きる。
(4)電 話の利用状況
<問 一18>は,電 話 とい うパ ー ソ ナル ・メ デ ィ
ア に つ い て の問 で あ る。 電 話 は コ ミュニ ケ ー シ
ョンに 関 わ る送 り手 ・受 け手 とい う点 か ら は,こ
れ まで み て きた メデ ィア とは異 な って,パ ー ソ
ナ ル ・メ デ ィア で あ る と と もに随 時 その 双方 か
ら利 用 で き る とい う双 方 向 性 に大 きな特 徴 が あ
り,ま た,今 日で は特 に そ の地 理 的 利 用範 囲 と
い う点 で制 限 を受 け な い とい う こ と も もう一 つ
の 大 きな特 徴 で あ る。 電 話 とい うメ デ ィア は,
こ うした独 自 の特 徴 が あ り,す で に わが 国 で は
人 口100人 当 た り53台 の 普 及 をみ せ,家 庭 で も
手 較 に利用 され る よ うに な っ て い る。 しか し,
電 話 は チ ラ シの場 合 と同様 に,コ ミュ ニケ ー シ
ョン研 究 の上 で は マ イナ ー な メ デ ィア とし て こ
れ まで ほ とん ど検 討 され て こな か っ た し,特 に
住 民 の情報 行動 とい った視 点 か らは そ うで あ る
と言 え よ う。 む ろん,こ こで の検 討 も単 に その
一 部 につ いて の実 態 を把 握 す る こ とを主 眼 に し
た もの にす ぎな い。
そ こで まず,設 問 と して は電 話 の利 用 の もっ
と も基 本 的 な項 目 と して,対 象 者 の世 帯 な い し
家 庭 にお け る電 話 の有 無 く問一18一イ〉,1か 月 の
電 話使 用 料 金 〈問 一18一ロ〉,電 話 の利 用 回 数 く問
一18一ハ〉,電 話 の相 手 く問 一18一二〉,そ の相 手 の
居 住 地 〈`=ホ 〉 の5項 目を設 定 して い る。
a.電 話 の有 無
まず,最 初 の 〈問一18一イ〉 は,回 答 者 の電 話
の所 有 状 況 につ い て 問 うた もの で あ るが,そ の
結 果 は,回 答者765名 の うち739名(96.6%)が そ
の 自宅 に電 話 を所 有 して い るが,そ うで な い も
の は26名(3.4%)に す ぎな い(表V-12参 照)。
この設 問 と次 の 設 問,〈 問一18-p>に つ い て
は,新 聞 の場 合 と同 様 に,あ るい は それ以 上 に
一 般 に電 話 は家 庭 な い し世 帯 単 位 で契 約 ,設 置
され る もの で あ るか ら,そ の 性別 ク ロス は あ ま
り意 味 を もつ もので は な いが,直 接 性 別 が 関 連
して くる とすれ ば,単 身 世帯 の場 合 な どで あ ろ
う。 単 身者 は67名 で,そ の うち男 性 が25名,女
性 が42名 あ るが,単 身 者 は他 の カテ ゴ リー よ り
電 話 を所 有 して い な い もの の比率 が33.8%と 非


























が,現 在 の と こ ろ3重 ク ロス の結 果 が 出 て い な
い の で,そ の性 別 は判 断 で きな い か ら それ につ
い て は触 れ る こ とが で きな い。
b.1か 月 の電 話料
続 い て,〈 問 一18一ロ〉 は,対 象 者 の 家庭 で1か
月 に 支 出 す る電 話 料 に つ い て 問 うた もの で あ
る。 料 金 に つ い て 問 うた の は,そ の世 帯 全 体 と
し て の電 話 の利 用 の多 寡 を ほぼ 確 実 に推 定 す る
指 票 に な るか らで あ る。 必 ず し もそ うで あ る と
は限 らな いが,そ れが 全 体 として 多 けれ ば 個 々
人 とし て も多 い の が 一般 的 で あ ろ う(表V-13参
照)。
こ こで の 回答 者 数 は709名 で あ るが,回 答 の
もっ と も多 い の は 〈2千 円～4千 円〉 の236名
(33.3%)で あ り,そ れ に次 ぐのが 〈4千 円 ～6
千 円〉 の174名(24。5%)で,そ れ 以 上 の料 金 で
は 〈4千 円～6千 円〉 で13.0%,〈4千 円 ～6
千 円>9.6%と その割 合 が 減 少 して い くが,興
味 深 い の は,〈1万 円～2万 円〉 の と こ ろで,
ふ た た び91名(12.8%)と そ の数 が 増 大 し,そ れ
を越 え る と ま た そ の半 数 程 度 に減 少 す る こ とで
あ る。
この設 問 に お け る性 別 ク ロス に つ い て は,上
に述 べ た理 由 に よ り割 愛 す る。
c.電 話 の利 用 回 数
つ ぎの設 問 〈問一18一ハ〉 お よ び 〈問 一18一二〉
は,対 象 者 の家 庭 に お け る仕 事 以 外 の 電 話 の 利
用 回数 を,そ の発 信 つ ま り 〔か け る場合 〕 と受
信 つ ま り 〔か か って くる場 合 〕 につ いて 問 うた
もの で あ る。 〔か け る場 合 〕 と 〔か か っ て く る
場合 〕 の 回 答 者 数 は それ ぞ れ705名,688名 で あ
る(表V-14,表V-15参 照)。
表V-14電 話の利用回数
〔か け る 場 合〕 (%)
除 倒 男 倒 女 性
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Cか け る場 合 〕 で は,〈 週 に数 回 〉が444名(63.
0%)でV〈 日 に1～5回 〉 は193名(27.4%),〈 日
に5～10回>40名(5.7%)と 回 数 が増 加 す る に
従 っ て 減 少 して い っ て い る。 〔か か って く る場
合 〕 も,そ の傾 向 と して は回 数 が 多 くな るほ ど
減 少 し て い く こ とに は 変 わ りは な いが,〈 週 に
数 回 〉が 〔か け る場 合 〕に比 べ て10%も 低 い362
名(52.6%)で あ るの に対 して,逆 に3%程 度 で
は あ るが 〈日 に1～5回 〉 以 上 の と こ ろ で は す
べ て 高 くな っ て い る。 ち な み に,〔 か か っ て く
る場合 の 〈日 に5～10回 〉 お よ び 〈日 に10回 以
上 〉 の選 択率 は それ ぞれ9.2%,7.1%で あ る。
つ ま りこ の回 答者 は全 体 と して ど ち らか と言
えば,電 話 の利 用 に関 す る限 り,発 信 よ り も受
信 の ほ うが や や 多 い とい う傾 向 を示 して い る。
設 問 〈問 一18一ハ〉の 〔か け る場合 〕お よ び 〔か
か って くる場合 〕 に お け る性 別 ク ロス を み る こ
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とにす るが,そ の 回答 者 は 前者 で 男性 が352名,
女 性 が351名,後 者 で男 性 が346名,女 性 が340
名 で あ る。
さて,〔 か け る場 合 〕 の 結 果 を み れ ぼ,男 性
の場 合,〈 週 に 数 回〉 を除 い て,そ れ 以 上 の 回
数 の項 目で いず れ も女 性 を上 回 って い る。 つ ま
り逆 に言 え ば,女 性 が 多 い の は く週 に数 回〉 の
項 目のみ で あ る とい う こ とで あ る。 それ ぞ れ具
体 的 な数 値 を示 せ ば,男 性 で は 〈週 に数 回〉 が
58.2%,同 じ く女 性 で は67.5%で,女 性 が10%
程 度 多 くな って い る。 それ 以 上 の 回 数 に つ い て
は,男 性 で は く日 に2～5回>30.1%,〈 日に6
～10回>7 .4%,〈 日に10回 以上>4.3%で,こ
れ に対 し て 女 性 は 〈日に2～5回 〉 が24.8%,
〈日 に5～10回>4.0%,<日 に10回 以 上>3.7%
で あ る(図V-13,図V-14参 照)。 、
図V-13電 話 の回数 ・かける
020406080100°0
す る回 数 が少 な い とい う こ とに な る。
d.相 手 との 関 係
〈問 一18一二〉 お よび 〈問一18一ホ〉 は 同 じ く電
話 の発 信 お よび 受信 に 際 して もっ と も多 い相 手
の居 住 地 とその 相手 との 関 係 に つ い て 問 うた も
の で あ る。
まず,〈 聞一18一二〉 の 〔か け る場 合 〕 と 〔か か
って く る場 合 〕 の回 答 者 数 につ い て触 れ て お く
と,前 者 が716名,後 者 が702名 で あ る(表V-16,
表V-17参 照)。
表V-16電 話 の 相 手
〔か け る 場 合〕 (°o)
































図V-14電 話 の回数 ・かかる
20 40 60 80
(男性=355,女 性=359)
表V-17電 話 の 相 手
〔かか って くる場合〕(%)







































〔か か って く る場 合 〕 も,〔 か け る場 合 〕 とほ
ぼ 同 様 の パ ター ンが み られ るが,や や異 な って
い る の は 〈日 に2～5回 〉 の 項 目で,男 ・女 の
比率 が 接近 して い る こ と と,〈 日 に5～10回 〉 で
は,男 性 の選 択率 が 女 性 の それ の ほ ぼ2倍 に な
っ て い る こ とで あ る。
いず れ にせ よ,〔 か け る場 合 〕 で も 〔か か って
くる場 合〕 で も女 性 の方 が,1日 に電 話 を利 用
(男 性=349,女 性=351)
対 象者 が電 話 を 〔か け る場 合 〕 の相 手 として
もっ と も多 く選 択 して い るの は,〈 家 族 ・親 戚 〉
の276名(38.5%)で あ り,そ れ に 次 ぐの が 〈友
人 ・知 人 〉 の248名(34.6%),<仕 事 関 係 の人>
175名(24.1%)と な っ て い るが,〔 か か って く
る場 合 〕 で は,そ の第1位 と第2位 の 順 位 が 入
れ替 わ り 〈友 人 ・知 人〉 が262名(37.3%),
〈家 族 ・親 戚 〉 が222名(31.6%),〈 仕 事 関 係 の
人 〉 が195名(27.8%)と な ってお り,〔 か け る場
合 〕 と 〔か か って くる場 合 〕 とで は,そ の相 手
の 関係 が 異 な っ たパ ター ンを示 して い る ことが
うかが え る。
これ を さ らに性 別 クpス に よ ってみ るが,〔か
け る場 合 〕 と 〔か か って く る場 合 〕 にお け る回
答者 の カ テ ゴ 　).._.別構 成 を示 して お け ば,い ず
れ も性 別 不 詳 の2名 を除 い て,前 者 で は男 性 が
355名,女 性 が359名 で,後 者 で は男 性 が349名,
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女 性 が351名 で あ る。
〔か け る場 合 〕 の 相 手 として もっ と も多 い の
は,男 性 で は 〈友 人 ・知 人 〉 と 〈仕 事 関 係 の
人 〉 とが ほぼ 同 程 度 で それ ぞ れ124名(34.9%),
123名(34.6%)で,〈 家族 ・親 戚 〉 は96名(27.0
%)で 低 くな って い る。 これ に 対 して,女 性 で
は もっ と も多 い 相 手 が く家族 ・親 戚 〉 の178名
(49.6%)で 第1位 に な り,つ づ いて 〈友 人 ・知
人 〉 が124名(34.5%),〈 仕 事 関係 の 人>52名
(14.5%)と な っ て い る。 こ こで は,男 ・女 と も
〈友 人 ・知 人 〉のみ をみ れ ば ほぼ 同率 で あ るが,
〈仕 事 関 係 の 人 〉 に なれ ば,男 性 は女 性 の2倍
以 上 の 選 択 を行 っ て い るの に 対 して,〈 家 族 ・
親 戚 〉 につ い て は女 性 が 男 性 よ り22.6%も 多 く
な っ てお り,電 話 の相 手 との関 係 につ い て は両
性 で か な り異 な る傾 向 が み られ る。
0
図V-15相 手 の関係 一かける
20 40 60 80100°o
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むろん,特 に 〈仕事関係の人〉にみる男性 と
女性の相違は,基 本的には両性の有職率の相違
を投影 した ものであろう。ちなみに,女 性で有
職者であるものは,〈不明〉が9.8%あ るからそ
のなかに も含まれている可能性 もあるが,そ の
回答者388名 中少な くとも54.9%は なんらかの
職 業 を もっ て い る ので,そ の割 に は やや 低 い よ
うに思 われ る。 しか し,男 性 の有 職 者 に つ い て
もみ て お か な けれ ば 比 較 はで きな い の で,そ の
率 を み る と84.1%で あ っ た。 した が って有 職 者
の男 ・女 比 は,84.1対54.9す な わ ち ほぼ1.5対
1の 割 合 に な る。そ こで,ま た 〈仕 事 関 係 の人 〉
に対 す る男 ・女 間 の選 択 率 を比 較 す る と34.6対
14.5す な わ ち約2.4対1に な っ て,男 性 の ほ う
が 女 性 よ りも1.6倍 も多 く<仕 事 関 係 の人 〉 の
人 に電 話 をか け て い る こ とに な る。つ ま り,同
じ有 職 者 で あ って も女 性 で は そ の37%し か 〈仕
事 関 係 の人 〉 に電 話 を しな い の に対 して 男性 で
は それ が63%に 達 す る とい うこ とで あ る(図V
-16
,図V-17参 照)。
〔か か っ て く る場 合 〕 に つ い て も 男 ・女 間 に
は同 様 の傾 向 が み られ るが,男 性 で は 〈友 人 ・
知 人 〉 が その 相手 と して は もっ と も多 く130名
(37.2%),そ れ に次 ぐの は 〈仕 事 関 係 の入>120
名(34.4%),も っ と も 少 な い の が 〈家 族 ・親
戚 〉 の84名(24.1%)で あ る。他 方,女 性 の 場合
も 〈友 人 ・知 人〉 が130名(37.0%)で ほ ぼ 等 し
い が,そ れ は第2位 で あ って第1位 は く家 族 ・
親 戚 〉 の138名(39.3%),〈 仕 事 関 係 の人 〉 は75
名(21.4%)で あ る。
上 と 同 様 に して,有 職 者 の 男 ・女 は ほ ぼ1.5
対1で,〈 仕 事 関 係 の人〉 に 対 す る 男 ・女 間 の
選 択率 の比 もま た ほ ぼ1.6対1に な る。 つ ま り,
こ こで は男 性 は女 性 よ り1.07倍 しか 〈仕 事 関 係
の人 〉 か らか か って きて い な い こ とに な る。
他 方,ほ とん ど家 族 ・親 戚 の い な い人 は な い
わ け で あ る か ら,〈 家 族 ・親 戚 〉 に 〔か け る 場
合 〕 で は,女 性 は男 性 よ り1.84倍 多 くか け て い
るが,〔 か か って く る 場合 〕 に蝕 同 じ く女 性 は
男性 よ り1.63倍 多 くかか っ て きて い る こ とに な
り,女 性 は 〈家 族 ・親 戚 〉 に つ い て は,か か っ
て く る よ り自分 か らか け る こ との ほ うが や や 多
い こ とが わ か る。
e.相 手 の居 住 地
さ らに,〈 問一18一ホ〉 に よ って,そ の 相 手 の
居 住 地 を見 る こ とにす るが,回 答 者 は 〔か け る
場 合 〕で683名,〔 か か っ て くる場 合 〕で672名 で
あ る(表V-18,表V-19参 照)。
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表V-18相 手 の 居 住 地
〔か け る 場 合〕 (°o)
































表V-19相 手 の 居 住 地
〔かか って くる場合〕(%)
































〔か け る 場合 〕 で,も っ と も多 い の は 上 ・北
区 以 外 の 〈市 内 〉 が374名(54.8%),〈 上 ・北 区
内〉 が18名(17.3%),〈 学 区 内>27名(4.0%)
と,距 離 が 近 くな るにつ れ て減 少 して い くが,
逆 に 〈市 内〉 を越 え て 〈府 下 〉 で は か な り減 少
す る もの の 再 び 〈他 府 県 〉 の と ころ で117名
(17.1%)と 増 大 す る こ とは 興 味 深 い こ とで あ
る。 それ に対 して 〔か か っ て くる場合 〕 で も,
〔か け る場 合 〕 と その 傾 向 は ほ ぼ 同 じで,〈 市
内〉 が もっ と も多 く381名(56.7%),〈 上 ・北 区
内>114名(17.0%),〈 学 区 内>28名(4。2%),
〈町 内>7名(1.0%)と 減 少 し,〈 市 内〉 を越 え
る と く府 下 〉 で34名(5.1%)と 減 少 す る もの の
〈他 府 県 〉 でふ た た び108名(16.1%)に 上 昇 す
る こ とに な る。
この設 問 の性 別 ク ロ ス につ い て は,回 答 者 が
〔か け る場 合 〕 で は男 性 が343名,女 性 が338名
で,〔 かか っ て く る場 合 〕 は,男 性 が340名,女
性 が330名 で あ る。
〔か け る場 合 〕 の 相手 の 居 住 地 に つ い て は,
男 ・女 問 で そ の順 位 は ま った く同 じで あ り,ま
た そ の選 択 率 につ い て も1%程 度 の差 しか み ら
れ な い。 ま た,〔 か か って く る 場合 〕 に つ い て
も,男 ・女 間 で そ の順 位 は変 化 して い な い が,
多 少 の差 が あ る とす れ ば,女 性 が く市 内〉で5.3
%男 性 よ り高 くな って い るの に 対 し て,逆 に
〈上 ・北 区 〉 と 〈他 府県 〉で それ ぞ れ男 性 が2.4
%,2.3%高 くな って い る程度 で あ る。
この設 問 で は,〔 か け る場 合 〕 につ い て も 〔か
か っ て くる場合 〕 につ い て もま た性 差 につ い て
もあ ま り顕 著 な相 違 を見 出 す こ とは で きな い。
少 な く と も メデ ィア と して の 観 点 か ら 考 え る
と,電 話 とい うメ デ ィア は主 と して,京 都 市 内
とい った広 さの範 囲 で もっ と も よ く活 用 され る
とい う こ とな ので あ ろ うか 。 か け る人 と その相
手 との跿 離 が 近 けれ ば,直 接 的 コ ミュニ ケ ー シ
ョンが成 り立 つ か らわ ざ わ ざ電 話 を利 用 す る ま
で もな い し,距 離 が 遠 くなれ ば それ だ け料 金 が
か か るか ら他 の手 段 を用 い る こ とに もな る。 し
か し,上 ・北 の2つ の行 政 区 ほ ど の範 囲 か ら京
都 市 内 程度 で あ る と 直 接 面 会 す る よ り 時 間 も
か か らな い し,料 金 もそれ ほ どか か る わ けで も
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しかし,別 の観点からすればこの西陣学区の
住民は上 ・北区内から京都市内にかけて,そ の
く友人 ・知人〉,〈家族 ・親戚〉それに 〈仕事関
係の人〉がほぼ8割 程度入っているから電話の




人 間 関 係 は 多 くな り,移 動 した場 合 で も交 流 が
あ る と仮 定 した 上 で で は あ るが,対 象 者 の 出生
地 に 関 す る この 調 査 の く問 一1>の 結 果 をみ れ
ば,そ れ は,「 西 陣 学 区 」29。5%,「 上 ・北 区 内 」
24.6%,「 そ の他 の京 都 市 内」14.8%,「 京 都 府
下 」6.6%,「 そ の 他 の 府 県」23.0%,〈 無 回答>
1.4%と な っ て い る。 他 方,例 えば,電 話 にっ
い て は 「か け る場合 」 を取 り上 げ れ ば,〈 町 内〉
と 〈学 区 内〉 を 合 わせ た 「西 陣 学 区 」4.9%,
「上 ・北 区 内」17.3%,「 市 内 」54.8%,「 府 下 」
6.0%,「 他 府 県 」17.1%で あ るか ら,こ れ らを'
対 比 す れ ば電 話 の 利 用 は,距 離 が近 す ぎて も遠
す ぎて も減 少 す る と述 べ た の と近 いパ タ ー ン を
お お よそ示 し て い る よ うに思 え る。 そ れ に,電
話 を利 用 す るの に い わば 経 済 的 な範 囲 で あ る
「市 内 」 で 相 対 的 に 多 くな って い る とい う点
も,先 に 述 べ た こ と と合 致 して い る よ うで あ
る。 む ろ ん これ は,推 定 す る方 向 を模 索 す るた
め に示 した試 み に す ぎず,実 際 は さら に複 雑 な
方 法 な い し手 続 きを 経 て検 討 すべ きで あ る こと
は 言 うまで もな い。
㈲ 情報需要とメデ ィアの利用状況
メ ッセー ジな い し内 容 の側 面 を無 視 す る こ とが
で きな い とい う こ とか ら生 じて く るので あ る。
a.必 要 な情 報 の種 類
こ の設 問 で は,そ の項 目を3つ 選 択 す る よ う
指 定 し て い るが,回 答 者 数 は689名 で,そ の回
答 総 数 は1,999で あ るか ら,1人 当 た りの回 答
数 は2.9に な る(表V-20参 照)。
表V-20必 要な情報 の種類 (%)
除 体1男 倒 女 性
学区 ・町内の行事 や動 き




学 校 ・教 育
買 い 物 情 報
求 人 ・求職情報
土地 ・家屋 ・不動産








































































まず,そ の項 目 の うち選 択 数 の 多 い もの か ら
み て い く と,〈 学 区 ・町 内 の行 事 〉 が525名(76.
2%),そ れ に 次 ぐ のが,〈 地 元 の 産 業 や そ の状
況>332名(48.2%),<保 健 ・医 療 ・福 祉>204名
(29.6%),〈 市 や 府 の施 策 や 動 き>183名(26.6
%,<土 地 ・家 屋 ・不 動 産>161名(23.4%)な ど
とな っ て い る。 そ の他,20%台 の もの で は,〈買
い物 情 報>143名(20.8%),〈 趣 味 ・娯 楽 ・旅 行
・余 暇>139名(20 .2%)で,さ らに10%以 上 の
もの は,〈 学 校 ・教 育>88名(12.8%),〈 求 人 ・
求 職 情 報>70名(10.2%)の2項 目で あ る。
これ を,性 別 で み る と,男 性 で は 第1位 が
〈学 区 ・町 内 の行 事 〉 に72.7%,続 い て20%以
上 の もの を挙 げ けれ ば,〈 地 元 の 産 業 や そ の状
況>62.5%,〈 市 や 府 の施 策 や 動 き>33.4%,
〈保 健 ・医 療 ・福 祉>23.5%,〈 趣 味 ・娯 楽 ・旅
行 ・余 暇>20.9%と い う こ とに な る。他 方,女
性 で も第1位 は く学 区 ・町 内 の行 事>79.9%で
男性 よ り7.2%高 くな って い る。 第2位 以 下 で
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20%以 上 の もの を 挙 げ れ ば,〈 保 健 ・医 療 ・福
祉>35.8%,〈 地 元 の産 業 や その状 況>34.0%,
<買 い物 情 報>29.1%,〈 土 地 ・家 屋 ・不 動 産>
27.9%と な っ て い る。 この5項 目を み れ ば,男
性 ・女 性 と もに共 通 し て選 択 され て い るの は,
〈学 区 ・町 内 の行 事 〉 と 〈地 元 の産 業 や その 状
況〉 の2種 に す ぎな いが,後 者 に つ い て は,男
性 の場 合 が 第2位 で あ るの に対 して女 性 で は第
3位 に 落 ち,レ か もその差 は28.5%に も達 す
る。 逆 に,男 性 で は第4位 で あ る 〈保 健 ・医 療
・福 祉 〉 は
,女 性 で は第2位 に上 昇 して い る。
男 性 で第3位 であ っ た 〈市 や府 の施 策 や動 き〉
は,女 性 で は20%に 満 たず,女 性 で第4位 で あ
る く買 い物 情 報 〉 は,男 性 で は12.5%の 選 択 が







学 市 地 地 保 学 買 求 土 趣 流 道 蓄 妓 人
蒹難 難嚢
き き 況 化 祉 育 報 報 産 暇 報 報 報 法 と
この結 果 に み る限 り,少 な く と も第5位 まで
の もの に関 して は 男性 と女 性 で は項 目の 種 類 で
もそれ ぞ れ の選 択 率 で もか な り異 な って い る こ
とが わか る。 た だ,男 ・女 と も 〈学 区 ・町 内 の
行 事 〉 が 第1位 に な って い るの は どの よ うな 理
由 に よ るの で あ ろ うか 。 また,女 性 の ほ うが よ
り多 く選 択 して い るの は なぜ な の だ ろ うか 。 後
者 に つ い て は,女 性 の方 が有 職 率 が 低 い,つ ま
り在 宅 者 が 多 い か ら近 所 づ きあ い も増 え,近 隣…
の動 向 に関 心 が高 くな る とい う こ とは考 え られ
る こ とで あ る。 それ な らプ ライベ ー トな 直 接 的
コ ミュニ ケ ー シ ョンに よ って,か な りな 情 報 が
得 られ るは ず で あ るに もか か わ らず,男 ・女 を
問 わず そ れ を 必 要 とす る とい う 回 答 が 高 い の
は,実 際 に そ の種 の 情 報 を 提供 す るフ ォー。マル
な チ ャンネ ル な い し メデ ィア が ほ とん ど な い と
い う ことな の で あろ うか。 そ れ と も,あ る程 度
の チ ャンネ ル もあ りそ の種 の 情報 も提 供 され て
はい るの で あ るが,調 査 対 象 者 で あ る住 民 の学
区 や 町 内 とい った レベ ル の事 柄 に対 す る関 心 や
欲 求 が 非 常 に高 い か ら とい う こ とな の で あろ う
か 。 これ に つ い て の判 断 は直 ち に下 す こ と は困
難 で あ る。
b.必 要 な 情 報 を え るメ デ ィア
次 に,〈 問_19ロ 〉 は,こ の対 象 者 が 〈問一19
一イ〉 で 提 示 した 情 報 や 知 識 を どの よ うな 手段
す な わ ち メ デ ィア に よ つ て入 手 して い るか とい.
う こ とを問 う もの で あ るが,回 答 と して は選 ん
だ 情報 の種 類 ご とに主 とし て それ を得 るの に使
用 して い るメ デ ィア の種 類 を1つ 選 択 す る よ う
に 指定 して い る。
この 閾 に対 す る回答 者 数 は686名 で あ るが,
上 に述 べ た よ うに,本 来 は その 両者 を ペ ア と し
て み る こ とに な る の で あ るが,そ の組 合 わ せ を
す べ て示 す こ とは困 難 で あ るの で,そ れ らを 全
体 とし て どの よ うな メ デ ィアが もっ と もよ く利
用 され て い るか とい う 観 点 か ら み る こ とにす
る。
そ の意 味 で,こ こで もっ と も多 く選 択 され て
い るの は,〈 新 聞〉 の569名(82.9%)で,そ れ に
次 ぐのμ 〈テ レ ビ〉の377名(55.0%),〈 回覧 板>
255名(32.8%),〈 府 ・市 の広 報>173名(25.2%),
〈新 聞 のチ ラ シ>158名(23.0%),<雑 誌>141名
(20.6%),〈 人 づ て に聞 く>125名(18.1%),〈 ラ

























































ジオ>96名(14.0%)な ど とな って い る。〈その
他〉 を 除 い て 〈単 行 本 〉 お よ び 〈電 話 〉 は5%
以 下 で あ る。 この2つ の メ デ ィア につ いて 述 べ
れ ば,先 の設 問 に提 示 され た情 報 の入 手 に関 し
て は,い わ ば急 を要 す る状 態 で求 め る とい っ た
こと を想 定 して いな い ので,そ うで あれ ば,そ の
た め に もっ と緊 急 の場 合 に その威 力 を発 揮 す る
電 話 を利 用 す る こ とは少 な くな る と考 え る こ と
が で きる し,〈 単 行 本 〉 は 入 手 で きれ ば 詳 細 な
知 識 や 情 報 を得 る こ とは で き るが,適 切 な 書 物
自体 を探 す の に か な りの エ ネル ギー を必 要 とす
る こ とに な るか らそ の利 用 が低 くな っ てい る と
み る こ と もで き る(表V-21参 照)。
と ころ で,〈 新 聞〉 とい う メ デ ィア は,読 者
の利用 で き る時 間 と場所 で,そ れ ぞ れ の必 要 に
応 じて記 事 を選 択 して読 む こ と も保 存 す る こ と
も可 能 で あ る うえ に,か な り広 い領 域 の情 報 や
知 識 を カバ ー し て い る とい う メデ ィア自体 の も
つ特 性 ゆ え に,最 上 位 に ラ ン ク され る こ とに な
っ た と考 え る こ とが で き る。〈テ レビ〉 は 第2
位 で 〈新 聞 〉 に比 べ れ ばか な り低 くな って い る
が,こ の こ との 一端 に は,そ れ が 実 際 には か な
りの情 報 ・知 識 の領 域 を カバ ー して はい る もの
の,一 般 に は娯 楽 の メ デ ィア とい う捉 え方 が 強
く,情 報 を獲i得す る手段 と して意 識 され る こ と
が 少 な い とい う人 び との テ レビ観 も影 響 して い
るの か もしれ な い 。 しか し,他 方 で は特 別 な努
力 を しな くて もそれ な りの 情 報 は得 る こ とが で
き る とい う こ とか ら もっ ぱ らテ レビに依 存 して
い る もの もあ るで あ ろ う。 しか し,や は りテ レ
ビbzは,情 報 を獲 得 す る とい う意 味 で は,新 聞
に比 べ て ビデ オ を使 用 しな い限 り一過 性 の 情 報
を 固定 す る こ とが で きな い とい うウ ィー ク ・ポ
イ ン トが あ り,そ れ が この結 果 に も現 れ てい る
よ うに思 わ れ る。第3位 お よ び第4位 の 〈回 覧
版〉 と く府 ・市 の広 報〉 が そ れ な りに高 い選 択
を獲得 して い るの は,〈 学 区 ・町 内 の 行 事 や 動
き〉 や 〈市 ・府 の 施 策 や 動 き〉 に対 す る選 択 が
か な り高 か った こ と と対 応 して い るの で あ ろ う
し,実 際 一 般 に は そ れ らの情 報 につ い て他 に そ
れ に替 わ る手 段 が な い の で あ るか ら利 用 率 が高
ま る こ とに な る の で あ ろ う。〈新 聞 の チ ラシ〉
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この 設 問 で の カ テ ゴ リー別 回答 者 数 は,男 性
が344名,女 性 が341名 で あ る。 そ の結 果 をみ れ
ば,男 性 ・女 性 と もに第1位 か ら第3位,つ ま
り 〈新 聞 〉,〈テ レ ビ〉,〈回覧 板〉 まで の 順 位 は
同 じで あ るが,〈 新 聞 〉 に つ い て は 女 性 が73.3
%で 男 性 が92。4%で,19.1%も 男 性 の方 が高 く
な って い る。〈テ レ ビ〉 は 男 性 の 方 が や や そ の
割合 が高 い が1.5%し か 差 が な く,〈 回覧 板 〉 に
関 して は 逆 に 女 性 が40.8%,男 性 が25.0%で
15.8%も 女性 の方 が 高 い こ とに な る。 第4位 以
下 につ い て は,男 性 で は 〈府 ・市 の広 告>24.7
%,〈 雑 誌>21.8%,〈 ラ ジオ>18.6%,〈 人 づ
て に聞 く>18.0%,<新 聞 の チ ラシ>14.8%,
〈単 行 本>6.1%の 順 で あ る。女 性 で は,〈 新 聞
の チ ラシ>31.4%が 第4位 に な り,続 い て 〈府
・市 の広 報>25.8%,<雑 誌>19.4%,<人 づ て
に 聞 く>18.2%,〈 ラ ジオ>9.1%,く そ の 他>
6.5%と な る。 こ こで 特徴 的 で あ るの は,男 性
で第8位 にす ぎな い 〈新 聞 の チ ラ シ〉 が 女 性 で
は第4位,そ の率 も2.1倍 にな る こ と と,男 性 で
は第6位 に あ る 〈ラ ジオ〉 が女 性 で は第8位 に
な り,そ の率 も1/2し か ない こ とで あ る。
全 体 として,男 性 は扱 われ て い る情 報 の種 類
..
が 幅広 く,メ デ ィア と して も確 立 し てい るい わ
ば メ ジ ャー な メ デ ィア を多 く利 用 し てい る よ う
で あ るが,女 性 は そ れ も さ る こ とな が らい わ ば
マ イナ ー な メ デ ィア に も相 対 的 に多 く接 触 し て
い る よ うに思 え る。 これ は女 性 の方 が,そ れ が
提供 して い る情 報 を よ り必 要 として い るた め に
そ うで あ るの か,男 性 よ りもそれ を利 用 す る時
間 的 余裕 が あ るか らな の か,そ れ と もそ の他 の
条件 が あ るの か,こ こで は に わか に明 言 しが た
い が,少 な く と もそ う した傾 向 が あ る こ と は確
か な こ とで あ ろ う。
これでこの調査の対象者 となった住民の情報
行動については,一 応その概観を終 えることに





であるが,む ろん ここで検討したのは,そ のレ
ベルにおけるものではなく,統 計的に処理 され
た集合的 レベルでの情報行動であった。とはい
え,そ れはそれとして住民のかな り多 くの人び
との情報行動の一般的な傾向をある程度推測す
























注1)こ の章で 「全体」 と表示 した単純集計 は,「無 回答」を除外 して算出 した結果を使用 してい る。 また,男 ・
女別 クロス集 計について も,性 別不詳の回答者 を除外 した上 で同様の処理 をしてい ることを断 ってお きたい。
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